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^ R E C I O S D ñ S U S C R I P C I O N 
MADRID 1>00 p t a . a l mes? 
p j j O V I N C I A S . . 4 , 6 0 p t a . t r i m e s t r e , 
P A G O A N T I C I P A D O 
I>BANQVKO C O N C E R T A D O 
M A D R I D . A ñ o V I . N ú m . 1.680.—Viernes 16 de Junio de 1916. T R E S E D I C I O N E S D I A R I A S R e d a c c i ó n y A d m ó n / : D E S E N G A Ñ O , 12.—Apartado 4 6 6 . — T e l . 365. 
E S C U E L A S C A T O L I C A S 
E N M A D R I D 
'Apartemos, por l i o y los ojos de l a 
actual idad p o l í t i c a , para fijarlos en l a 
inaplazable u rgenc ia de educar á los 
humildes, de sostener la escuelas c a t ó -
licas que ac tua lmente func ionan , y de 
fiindar otras, y otras, y cuantas pos i -
ble fuere. 
Nos vamos á r e f e r i r á l a corte de m o -
go especial; pero nuestros r azonamien-
tos y exci tacioes p o d r á n y d e b e r á n 
aplicarse t a m b i é n a l resto de E s p a ñ a . . . 
¿ n l a corte , muchos de los maestros 
Racionales son c a t ó l i c o s p r á c t i c o s , que 
adoctr inan conforme á las e n s e ñ a n z a s 
de la I g l e s i a , y , en l a persona del p á -
rroco, conceden á é s t a Ha i n t e r v e n c i ó n 
y contraste á que t i ene derecho d i v i n o , 
p u d i é n d o s e considerar sus escuelas co-
pio par roquia les . 
Por desgracia , e n l a c a p i t a l e s p a ñ o l a 
no ex i s ten los Cen t ro® de p r i m e r a en-
geñanza que e l n ú m e r o die sus hab i t an -
tes requiere . 
F o r m a n leg iones losi n i ñ o s s i n for-
¡tuna para costearse l a estancia en u n 
polegiio p a r t i c u l a r , !y elin hueco pa ra 
que se les a d m i t a en las escuelas o f i -
ciales. Es tos hombres de m a ñ a n a y i -
fen en l a ca l le , y en l a cal le cont raen 
¿ á b i t o s de vaganc ia y costumbres v i -
ciosas y a u n rea l i zan , casi incouscien-
temente, e l aprendizaje d e l c r i m e n . 
A r r a n c a r l o s de l a r royo , i n s t r u i r l o s 
/ educarlos c r i s t i anamen te , eis obral 
dos. veces m e r i t í s i m a , s e g ú n se l a con-
í ide re desde e l p u n t o de v i s t a r e l i g i o -
so ó desde e l p a t r i ó t i c o . 
E n los d í a s que corremos concu r r e 
ün m o t i v o s i n g u l a r í s i m o para persua-
i i m o s á c o n v e r t i r l a a t e n c i ó n y em-
plear l a a c t i v i d a d en l a f u n d a c i ó n de 
escuelas c a t ó l i c a s g r a t u i t a s : L o s pro-
testantes m u l t i p l i c i a n « u a colegios, con 
preferencia en loa b a r r i o s pobres, y 
acuden á todas las ar tes pa ra procurar -
les a lumnos , e n cuyas a lmas v í r g e n e s 
tratan de i m b u i r los e r rores de l a E-e-
ío rma . Y son muchos los padres y ma-
¿res, t i b i o s y descuidada^, eso ^ . í^^pero 
Católicos, q u e p o r no haber e ñ í o s a l -
rededores de sus d o m i c i l i o s escuelas 
catól icas e n v í a n sus h i jos á las protesr 
tantes. N o se j u s t i f i c a t a l conduc-
ta, mas se expdica; y a que pa ra no 
pocas f a m i l i a s ae t r a t a .casi de u n caso 
de fuerza m a y o r . De todas suertes, es 
preciso ev i t a r l e s n o s ó l o l a causa ó pre-
texto , s ino a u n l a o c a s i ó n remota . T 
no lo conseguiremos de o t r a mane ra 
'pomo no aea mul ' t ip l icamdo nuestras, 
insti tuciones de e n s e ñ a n z a p r i m a r i a 
y g r a t u i t a . 
Afo r tunadamen te , contamos con u n 
brgaiiismo acreedor a todas las ala-
ibanzas y apoyos que, oon celo, perse-
verancia y t i n o viene real izando u n a 
labor educa t iva , admi rab le y (pletór í-
ca de promesas p a r a l o f u t u r o . 
A l u d i m o s á l a A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a 
Be S e ñ o r a s de M a d r i d , que preside la 
infat igable y h á b i l s e ñ o r i t a d o ñ a A n -
gela Grarcía L o y g o r r i . E n 50 escuelas 
da e d u c a c i ó n , ac tua lmente , á m á s de 
10.000 d i sc ípu los . , reclutaclos en t re las 
clases m á s abandonadas de l a socie-
dad1 3^ m á s expuestas á todos los p e l i -
gros mora les y á todas las miser ias 
iisicas. 
, I m p o n e n lals 50 eacuelas u n gasto 
taperior á 200.000 pesetas anuales ; y 
jĵ se considerable presupuesto ha de c u -
brirse exc lus ivamen te con las entradas 
«* ingresos que l a ca r idad p r o i i o r r i o n e . 
Nues t ro quer ido colega « E l TJniver-
W0, en u n documentado e d i t o r i a l que 
Sr. P é r e z , Y i l l a m i l consagra^ra aX 
pungente p r o b l e m a y á l a b e n e m é r i t a 
i n s t i t u c i ó n , d i c e : 
i « P e r m i t á s e n o s l evan ta r el velo que 
Sculta tantas y t a n fecundas v i r t udes , 
y l l a m a r hac ia esta obra de ca r idad , 
c u l t u r a y de p a t r i o t i s m o l a a ten-
ción de todas íasi personas honradas, 
J^ra que cooperen con su concurso a l 
desarrollo de sus be-neficiois, a l legando 
umosnas, m u l t i p l i c a n d o las adhesio-
t̂eis, r ec lu t ando discípoiloH para sus 
escuelas y t r i b u t a n d o á t a n h e r m o -
^ i n s t i t u c i ó n e l homenaje de sus m á s 
^ivas s i m p a t í a s y de su m á s p ro fundo 
Reconoc imien to .» 
Nos asociamos á este l l a m a m i e n t o , 
^ a l l o h a r á , s i n d u d a , toda nuestra 
•prensa, descubriendo ila l l aga , e x o i -
^ d o a l v e c i n d a r i o , y abr iendo sus_ 
o p c i o n e s , como desd/e este ins t an te 
í ^ e d a ab ie r t a e n ET. DEBATE. 
Un a l to e j emplo podemos aduc i r 
gUe exc i te á nuestros lectores: e l de 
M . el R e y , que ha encabezado l a 
susc r ipc ión con u n dona t ivo de 1.000 
Pesetas, 
K. -^9 solamente l a r e l i g i o s i d a d y e l t no t i smo h a n de movernos á c o n t r i -| - l r ' cada uno s e g ú n sus fuerzas, á l a 
J ^ ü a c i ó n de escuelas. A u n e l e g o í s -
^ c nos p e r s u a d i r á á e l lo . Po rque a l l 
pn]iirar e i pelinrro de la i m p i e d a d , de ! 
^ barbarie y del v i c i o , que amenaza 
^ los n i ñ o s de hov y hombres de m a -
J!8.11», con los de l a ' R e l i g i ó n y l a Pa- ! 
^ s a l v a r á n se los intereses de todos. I 
Solidaridad americana 
SERVICIO TELECRÍFICO 
T B U E X O S A I R E S l o 
^crTtn^c PlTn1Sf de l a A m é r i c a e s p a ñ o l 
Gnk- favora1blcmente el hecho de quo 
tas H^31"1108^11,0 las r c ^ e ^ t i v & s R e p ú b l i -
dt* CnS Pedld0 exPli^ac:one8 á los Es ta-
á fi?-porT.8U a c t i t u d o.cuTa con rela^ 
h" sido -S0- Sta ^ d a r i d a d de í a raza 
de \ V i l - mUV 0n cuenta por el Ga,bi-
^•'•^sade. Ic™^10»' cuaedo se ha visto 
^ de M é i . w i r a r uaulav;naniento sus t r o -
E L N U E V O G O B I E R N O 
D E I T A L I A 
— — o 
N I N G U N C A T O L I C O P U E D E S E R 
• M I N I S T R O 
o 
E L S E Ñ O R R O S E L L I H A F O R M A D O 
G O B I E R N O 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
R O M A 15 
E n loa Círcuilos po l í t i co s en que con ma-
vor i n t e r é s se hahla de la f o r m a c i ó n de u n 
Gobierno nacional , se ind ica l a pos ib i l idad 
do que en el f u t u r o Gobierno en t re a l g ú n 
d i p u t a d o c a t ó l i c o , 
A este p r o p ó s i t o conviene recordar que 
aunque en I t a l i a los católico-» t oman p a r t e 
en las elecciones p o l í t i c a s , of icialmente no 
t i enen r e p r e s e n t a c i ó n en la C á m a r a , y , por 
lo t a n t o , n i n g ú n d i p u t a d o c a t ó l i c o puede 
ostentar t a l c a r á c t e r oficial en e l nuevo M i - i 
n i s te r io , caso de que se cumplan los v a t i c i - I 
nios que en ese sentido se hacen. 
Conviene asimismo recordar que, en ol 
presente estado de relaciones en t re la S ^ -
t a Sede y el Gobierno i t a l i a n o , el p a r t i d o 
c a t ó l i c o no puede i n t e r v e n i r oficialmente 
en la v i d a p ú b l i c a . 
M I L A N 15 
Persiste la i n c e r t i d u m b r e en cuan to á 
M , Sormino ; (pero, en cambio, [parece segu-
r a l a c o l a b o r a c i ó n del Sr . Or l ando , que se 
encarga, a l parecer, de l a car tera del I n -
t e r io r , oon M , BissoCati, en uno de los nue-
vos M i n i s t e r i o s que se crean. Los min i s t ros 
de Guer ra y M a r i n a c o n t i n ú a n en e l cargo. 
E l ((Corriere de l a S e r a » dice QUO el M i -
n i s t e r io debe hacer u n l l amamien to á todos 
los p a r t i d o s de la C á m a r a , teniendo en 
cuenta que en ol Gabinete sólo debe haber 
hombres afectos incondicionaJmente a l p ro -
g r a m a de la guer ra . 
A l decir del ((Socolo», los t i tubeos de Son-
•nino deben.-íe á que este p o l í t i c o p i d e so e l i -
mine á M . L u z z a t t i , y se o p o n e * á la crea-
c i ó n de Comisiones pa r lamenta r i as . A ñ a d e 
que, de todos modos, el M i n i s t e r i o se for -
m a r á con ó s in efl concurso de M . Somnino. 
U n a i n f o r m a c i ó n de Roma dice que sue-
na mucho e l nombre 'de T i t t o n i para la car-
tera de Negocios Ex t r an j e ro s . 
* * « 
R O M A 15 
E l Sr. Bosel l i ha formado Gobierno, con-
t i n u a n d o d e s e m p e ñ a n d o l a ca r te ra de Ne-
gocios Ex t r an j e ro s , Sonniuo . 
E L S U S T I T U T O 
D E K I T C H E N E R 
o 
L A C A R T E R A ] B E G U E R R A , 
O F R E j O I D A A L L O Y D G E O R G E 
o 
C O M E N T A R I O S A L D I S C U R S O D E M I S . 
T E R A S Q U I T H 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L O N D R E S 15 
E n u n te legrama par t i cu la r de « L ' I n f o r -
m a c i ó n » se anuncia que la car tera de Gue-
r r a ha sido oficialmente ofrecida á M . L l o y d 
George. 
Es m u y probable que este s e ñ o r acepte l a 
s u c e s i ó n do lo rd K i t chene r , aunque cont inua-
r á par t ic ipando act ivamente en l a d i r e c c i ó n 
del M i n i s t e r i o de Munic icnes . 
E l «Da i ly C h o n i c l e » , oomontanao e l d is -
curso de M . A s q u i t h á sus electores, des-
p u é s de ins i s t i r sobre l a perfecta unióm quo 
existe en t r e los dos mandos, f r a n c é s é i n -
g l é s , declara : « N o s congratulamos de o í r "cna 
d e c l a r a c i ó n t e rminan te respecto de el lo . L a 
o p i n i ó n francesa, y t a m b i é n Ta neutra*, no es-
t á bien enterad?, y ha podido fieurars" BI-
guna voz que d e j á b a m o s á nuestros he ro i -
cos aliados sostener todo el peso de l a ba-
t a l l a de V e r d u n , s in i n t en t a r unas d igre -
siones necesarias. Es j u s to declarar lo que 
es u n hecho: que la estrategia de l e j e rc i to 
b r i t á n i c o - ha sido en todo pun to guiada^de 
concierto con los planes del a l to n n n x í o 
f r a n c é s . » 
ROGATIVAS EN LOURDES 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A R I S 15 
Con l a a p r o b a c i ó n y b e n d i c i ó n d e l Carde-
n a l A m e t t e , Arzobispo de P a r í s , se celebra-
r á n ejii L o u r d é s , Jos d í a s 14, 15 y 16 de l 
p r ó x i m o mes do JuTio, tres d í a s d!e oraciones 
p ú b l i c a s , organizadas por l a L i g a P a t r i ó t i c a 
de Franceses. 
D E M I C A R T E R A 
P O S T A L E S A L E M A N A S 
L A "DEFILIERCOUR „ 
E s t a noclie H o l s t e i n se ha retrasado u n 
poco. P u n t o de c i t a e ra « n u e s t r o café» , u n 
café oénitriico y , s in embairgo, m u y reoogidi to , 
con una estoasa pero invaj-iablo pa r roqu ia y 
u n (pianista cie^o que toca « L a verbena de 'la 
P a l o m a » , l a j o t a de ios raitas de «La Gran 
V í a » , e(l coro de repatr iados dle ((Gigantes 
y loabezudlqs» y o t ras . . . l indas vejeces zar-
zueAerás, m á s l indas cuanto m á s parangona-
das con e l -insoportaibJe « r u i d o » de l a opere-
t e r a y cup l e t e í r a l i r a de h o g a ñ o . . . 
Los oalioreis Bian albiei-to de p a r en par las 
puertas y ventanas da l huaniJlde c a f é , pero 
hasta ahora no Bian ifcgnadb poner e n fuga á 
(los «as iduos» y apacibles .contertulios. P u n -
tua lmen te Alegan, s aCudándese y a g r u p á n d o -
se, los de «todasi ias n o c h e s » . U n r ico y vie-
j o empresario, una- a p ' a u d í d a t i p l e , E u l a l i a 
Uljiiverri, que gus ta m á s de l sosiego y de 
paz de u n a v i d a burguesa., que de la descon-
t r a d a y aloioada bohemia; « d o ñ a P e p i t a » , una 
v iuda d é un. coronel , n o c t á m b u l a i n c o ' r e g í -
ibCe, que e n su soledad ha levantado con b r í o 
eTJ palbei lón de lia indeipendencia, una indepen-
dencia i n f a n t i l y casi « s a l v a j e » . . . Por ú l t i -
mo, unos cuajitos v ie jos , con t a m a ñ a s gafas, 
que leen « todos» los p e r i ó d i c o s de l a noche 
y a v e n t u r a n de vez en cuando un «p ronnv t i -
oo» acerca, de la ofensiva rusa ó de la con-
qu i s t a de V e r d u n . Y cuando en el pi.ino se 
escuuhan los oompases de ¡lia p r o r o s a m ú s i c a 
de Chueca, los viejos , m u y alegres, abando-
nan los p e r i ó d i c o s , » e m i r a n , a ñ o r a n d o « o t r o s 
t i cnupos» , y ta rarean á media voz, siguiendo 
a l p i a n o : 
¡ S o y e l r a t a p r imero ! . . . 
¡ Y yo e l segundo!. . . 
| Y y o e l teroero! . . . 
O aquello d e : 
¡ C a b a l l e r o de gracia me J laünan, 
y efoct ivamente soy a s í ; 
pues sabido es que á mí me conoce 
por mis a m o r í o s todo M a d r i d ! 
¡ E s ve rdad que soy i i n poco a n t i g u o ; 
pero que, en poniendome m i f rac , 
soy u n hombre g e n t i l , 
cíe c a r á c t e r j o v i a l , 
á qu ien ama (Sa sociediad ! 
^yr-
-Hombre !—ha exelamado Hoüs te in , ten-
d i é n d o n o s la m a n o . — ¡ Q u é inspi rada y q u é 
reque teespaño1 .» es la m ú s i c a de «La G r a n 
V í a » ! ¿ A q u é no a d i v i n a usted d ó n d e i a o i 
vo iuor p r i m e r a vez, hace echo « ñ o s ? . . . ¡ E n 
B e r l í n , amigo m í o ! . . . ¡ E n un concierto de l a 
« F i l a r m ó n i c a » , n á d a menos! ¡ F i i e _ u n a.e-
c r e « p o t - p o u r r i » d e zarzuelas e s p a ñ o l a s ! . . . 
• G u s t ó v se a p l a u d i ó muemsimo! . . . \ r . ve us-
t e d , ¡ e ú Ca p a t r i a de Wagner ! . . . ¡ R i e n ! . . . 
j Q u é h a v de l a gue r r a? . . . 
0 . . H o j a l a t a » , con ó s i n tecmcisauos, s e ñ o r 
H o ü s t e i n ! , ., . 
H o l s t e i n , a l oalbo dto u n eilencio, repl ica, 
susp i rando: . 
- S í ! . . . :Es demasiada gue r r a ! . . . 
F¡] camarero se ap rox ima oon u n f a m i l i a r 
. -Ho la ! . . . ¡ M u y buenas!. . . ¡ U s t e d d i r á , 
don Gus tavo! . . . 
— C a f é . . . 
— ¡ E n segu id i t a ! . . . 
M i e n t r a s nuest ro amigo disuelvo los t e r ro -
nes de aplicar, m e d k n t o un acompasado mo-
v i m i e n t o con l a cuchar i l la , d e c í r n o s l e : 
^ - Q u e d é usted l a o t r a noche en describir-
me la « D e f i ' a e i T c u r » , la f iesta anual m á s so-
Oamno de la Cor te <íe B e r ' i n . . . 
¡ E s ve rdad! . . . ¡ M u y boni ta , m u y her-
mosa! . . . ' P o r c ie r to que Lie berlinesas l a l l o -
maJi l a «Def i l i e rcour» , y los d i p l o m á t i c o s , } a 
((Soh !ep pon co u r ». . . 
— ; Y q u é .qu ie ro decir eso en a l e m á n ? . . . 
— A l u d e á que en esa r e c e p c i ó n las m u -
jeres desfilan «en c a d e n a » , u n a á una ó una 
' ' e t r á s de o t r a . . » 
Mil guineas por una carta 
SERVICIO TELEGRAFICO 
L O N D R E S 15 
U n a ca r t a de l o r d K i t c h e n e r , p id i endo 
300.000 vo lun ta r ios , con fecha 10 de M a y o 
de 1915. ha sido puesta en subasta, en L o n -
dres, á beneficio de l a Cruz R o j a . 
L a p r i m e r a p u j a se elevó á 25.000 franees, 
alcanzando u n a segunda p u j a la c a n t i d a d 
de m i l guineas. 
L a subasta c o n t i n u a r á e l d í a 10 de este 
— ¡ P e r f e c t a m e n t e ! ¿ Y q u i é n e s asisteja á 
l a ( ( D e f i l i e r c o u r » ? . . . 
— P a r a asis t i r á esa r e c e p c i ó n en Palacio 
es r equ i s i to indispensable l a p r e v i a presen-
t a c i ó n , quo se funda, en u n t í t u l o j e r á r q u i -
co. A s í pueden ser presentados todos los 
quo son « e x c e i e n c i a s » , eus mujeres y sus 
h i j a s . Las «exce lenc ias» son «hofig», que 
quiere decir ( (cual i f icados». Todos los of i -
ciales de l a Gua rd i a I m p e r i a l son « h o n g » . 
Cuando una s e ñ o r i t a de la nobleza t iene 
l a edad p a r a ser presentada en la Corte y 
el d e r * h o po r sus t í t u l o s ó p o r e l rango da- : 
su famffia , d i r í g e s e , h a c i é n d o l o constar a s í , ! 
á l a maest ra de ceremonias de Palacio, la i 
condesa de B r o c k d o r f , a l a cua l ha de ser | 
presentada por o t ra s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a quo i 
ya ha sido a d m i t i d a en la Corto y que v i e -
ne á hacer las veces de m a d r i n a . Este t r á - ' 
m i t e de r i g o r es enojoso d é veras, pero hay 
que c u m p l i r l o . 
A l cabo de a l g ú n t i e m p o la pos tu lan ta re-
cibe de Palacio una i n v i t a c i ó n pa ra l a « D e -
filiercour», s e g ú n l a c a t e g o r í a social á que i 
pertenece la muchacha, g r u p o d i p l o m á t i c o , j 
casas principescas, excelencias, etc. , etc. 
Haice seis a ñ o s , que es la é p o c a á quo yo 
me refiero, el n ú m e r o de s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
p r e s e n t a í l a s anua lmente e n l a Cor t e v e n í a 
á ser de unas sesenta. 
L a g r a n r e c e p c i ó n es l i n d í s i m a . P r i m e r o 
desfilan an te e l Trono, donde se ha l l an e l | 
emperador y Da empera t r iz , lias t s eño r i t a s 
quo po r p r i m e r a vez acuden á Palacio. L u -
cen « t o i l e t t e s » e s p l é n d i d a s , con amp l i a co-
la y verdaderas for tunas en alhajas. 
I n d i v i d u a l m e n t e pasan ante los sobera-
nos, y apenas la maestra de ceremonias 
p n v u n c i a en voz a l t a el nombre , la mucha-
d i a hace una reverencia do Corte , y sigue.. . 
Cuando l i a dcsfi'.ado aquel « b o u q u e t » feme-
n ino , con todas las bellezas y las seduccio-
nes de l a j u v t ^ i t u d y la d i s t i n c i ó n , desfilan 
los cadetes de p r i m e r curso, apuestos m a n -
cebos de diez y seis ó diez y siete a ñ o s , con 
t r a j e L u i s X I V , e l e g a n t í s i m o s . Son dos j u -
ventudes esnléndida¿ i , dos rad ian tes espe-
ranzas, y todo « u n m a ñ a n a » del I m p e r i o 
« l e m á n . 
P o r ú l t i m o , desfilan p o r este o rden los 
p r í i u p e s , las princesas, los a l tos funciona-
r ios , íos generale.-i, etc., etc. Unos a ñ o s 
antes f o r m á b a s e d e s p u é s de la g r a n recep-
c ión lo que se apell idaba «c í r cu lo» . 
E n efecto ; en u n s a l ó n r e u n í a n s e todas 
las s e ñ o r i t o s , con quienes d e p a r t í a a i n n i ' e -
unente largo ra to la emperat r iz . Es te 
((círculo» fué s u p r i m i d o porque, como y a lo 
he d icho á us ted en otra o c a s i ó n , á l a empe-
r a t r i z le es f a t i g o s í s i m o cuanto á e t ique ta 
palaciega se ref iere . . . ¡ E s madre, esposa, y 
m á s empera t r iz de su hogar que de AÍLe^ 
m a n i a ! . . . 
Eíl emperador, e n cambio, ha procurado 
y h a conseguido que la Cor te de B e r l í n sea 
de Jas m á s fastuosas dte Europa , y j u n t o á 
los p r í n c i p e s Caro la th , Ken;;s. Pies-, e t c é -
t e r a , que representau la « g r a n n o b l e z a » , él 
ha creado esa o t r a ((gran ar is tocracia m i l i -
t a r » , que con sus opulentos uniformes en-
gr /ana e l Pailacio de lios emperadores, «en-
t o n á n d o l o » en p o d e r í o y majestad b é l i c a . . . 
E l emperador h a llevado á B e r l í n g r a n 
pa r t e de la nobleza r e t r a í d a en sus a n t i -
giucia y «T-ar icgos deminios <ír> Saxe, Wesit-
¡.hailia, Koenisberg y Posen. Es to h a deter-
minado una g r a n a n i m a c i ó n en la v ida del 
((gran mundo b e f l í n é s » , cuyas fiestas, es-
p l é n d i d a s , r e s e ñ a r e m o s en o t r a « P o s t a l » . 
Y Ho l s t e in enciende su p i p a , sonriendo, y 
como d i c i é n d o m e : 
_ — ¿ E s t á ' usted satisfecho, curioso del 
d i a n t r e ? . . . 
CURRO VARGAS 
LOS RUSOS ASEDIAN A CZERNOWITZ 
L O S F R A N C E S E S S E A P O D E R A N D E T R I N C H E R A S 
A L E M A N A S A L SUR D E M O R T - H O M M E 
A V I O N E S A U S T R I A C O S B O M B A R D E A N A P A P U A 
• F R A N C I A . — £ / parte f r a n c é s dice que las tropas de Petain se han apoderado de una trinchera a lemana a l 
Sur de Mort -Homme. E n el resto del jrente no s e ñ a l a o p e r a c i ó n alguna digna de m e n c i ó n . E l comunicado ale-
m á n no registra v a r i a c i ó n alguna en n i n g ú n punto del jrente. 
R U S I A . — E l parte a l e m á n asegura que el general Boihmer ha rechazado a numerosos contingentes rusos a l 
Norte de Przewloka . E l parte moscovita dice que, en todo el jrente a u s t r í a c o , progresan las tropas rusas, 
cogiendo gran n ú m e r o de prisioneros y mucho material de guerra; que c o n t i n ú a la lucha por la p o s e s i ó n de 
Czernowitz , y que los rusos han adelantado m á s de treinta k i l ó m e t r o s en territorio enemigo.. 
I T A L I A . — E l parte de Cadorna afirma que, en el sector de M o n t j a l c o m , tropas, italianas se apoderaron 'de 
algunas l í n e a s a u s t r í a c a s , y que aviones aus tr íacos han bombardeado á P a d u a . 
LA SITUACION 
MILITAR 
E N R U S I A 
N a p o l e ó n , con ser N a p o l e ó n y saber algo 
de estas enrevesadas cuestiones mi l i t a r e s 
( ¿ v a m o s á concederle que s a b í a algo m á s 
que los que nos quebramos los sesos con la 
g u e r r a ac tua l? ) , andaba las m á s de las ve-
ces á ciegas, aunque o t r a cosa hayan dicho 
algunos de srus panegir i s tas , como Thiers , 
que supone que á centenares de leguas do 
los campos de ba ta l l a t r azaba las l í n e a s ge. 
nerales de ésl ta . . . A q u í los empujo, a l l í los 
ba to y en t a l p u n t o los de¿ imenuzo . . , ¡ S í , 
s í ! . . . A pesar de su c a b a l l e r í a e x p l o r a d t r a 
y del d inero que se gastaba en servicios de 
i n f o r m a c i ó n , si no es p o r la e n e r g í a de D u -
p o n t (de l mismo á q u i e n nuestros piqueros 
de B a i l e n de r ro t a ron ) , l a c é l e b r e man iob ra 
n a p o l e ó n i c a de 180o alrededor dei U l m a se 
h a b r í a conver t ido en u n notable fracaso... 
Y en 1800, á t ien tas andaba, puesito que no 
so h a b r í a desprendido de Desaix si hub ie ra 




t r a s t ropas ocuparon Torczyn ( te legrama 
of i c i a l díe San Petersburgo) y o o n t i n ú a H 
avanzando y cvi jn i jando al e n e m i g o » , el lo 
quiere decir que ayer e r r ó ( ¿ s e ve claro por 
q u é en el exordio m e puse una venda?) a l 
suponer que las t ropas de c a b a l l e r í a rusa 
eataban á r e t a g u a r d i a de l a s l í n e a s de los 
a u s t r c í h u n g a r n a ' l e m a n e s , como me i n d u j o á 
pensar el r ad iog rama de V i e n a , y l a s i t u a -
c i ó n no es t a n grave, n i mucho menos, como 
h a b r í a sido de estar los rusos á l a espalda 
de sus enemigos, que, si han conseguido 
romper el combate, como en t é r m i n o s m i l i -
ta res so dice y como oficialmente a f i rman 
los rusos, en muchos puntos , sacrificando 
unidades quo h a n c a í d o en poder de é s to s 
y quo cuentan y recuentan una y o t r a vez, 
e l lo es que hac ia Occidente se a lejan los 
a u s t r o h ú n g a r o a l e m a n e s , buscando, probable-
mente , á marchas forzadas, l a l í n e a del B u g , 
y si á ella l legan los que hayan conseguido 
desiprenderse d'eD contacto de los rusos, y á 
BU amparo se acogen los que empujados v a n 
p o r los moscovitas, h a b r á logrado el gene-
r a l Bruss i lo f f reconquistar p a r t e del t e r r e -
n o perdido y u n buen b o t í n de guer ra , pero 
l a maniobra pensada h a b r á fracasado. ¿ Q u é 
c u á l era é s t a ? F á c i l es de a d i v i n a r t en ien -
do á la v i s t a el croquis v viendo lo que d i -
cen los par tes oficiales. H a b l a n as í de Ber-
l í n : ¡(En el f ren te s i tuado a l N o r t e de B a -
ra.nowitch, e l enemigo t o m ó l a ofensiva. Des-
p u é s de u n a in tensa p r e p a r a c i ó n de a r t i -
l l e r í a , masas compactas avanzaron siete ve-
ces cont ra nuestras l í n e a s . Los rusos fueron 
rechazados seguidamente, oon elevadas ba-
j a s . . . » O b s é r v e s e que hay dos v í a s f é r r e a s 
que conducen á B r e s t - L i t o w s k ; que de este 
p u n t o p a r t e u n a hacia V a r s o v i a ; t é n g a s e 
en cuenta que antes os reconquistar lo per-
d i d o q u e recomenzar l a aven tu ra de salvar 
los C á r p a t o s , descender á H u n g r í a y enca-
minarse á V i e n a , y me e q u i v o c a r é ( e r ra re 
h u m a n u m est) , pero eli ataque p r i n c i p a l , 
l levado hasta ahora en la d i r e c c i ó n de K o -
ve l , y esos combates cerca de B a r a n o w i t c h 
U ( y a estos patsados d í a s se hablaba de luchas 
r /y^/^/^ri^» '*¡ ceroa de ese p u n t o ) parecen i nd i ca r que se 
i n t e n t a l legar á B r e s t - L i t o w s k , siguiendo l a 
d i r e c c i ó n de las flechas, p a r a d e s p u é s i r á 
Var sov ia , no siendo ol ataque en el S t r y p a 
H U N G R / A % W m & 
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sos, en manos de Jos al iados, que m a ñ a n a 
so a p o d e r a r á n de K a v a l a y que poseen la4 
m á r g e n e s d e l V a r d a r hasta l a f ron te ra ser-
v i a . . . S í , ¿ e l i ? . . . Y Grecia cuen tan que está ' 
dispuesta á evacuar t o d a l a zona á l a de« 
rocha d e í V a r d a r p a r a que b ú l g a r o s , ale-
manes, franceses é ingleses se r e p a r t a n á 
su an to jo la zona que en el croquis repre-
sento. 
Ahora , dice el D a i l y ChTonicle, que loa 
alemanes y a u s t r o h ú n g a r o s andan á las gre* 
ñ a s oon los rusos, es cuando debemos in t en -
t a r u n a ofensiva en los Balkanes , que po-
d r í a ejercer u n a in f luenc ia decis iva en La 
t e r m i n a c i ó n de l a c a m p a ñ a . N o e s t á a h í al 
c o r a z ó n de l a lucha. 
ARMANDO G U E R R A 
(Se prohibe l a r e p r o d u c c i ó n de esta c rón ica . )f 
DE RUSIA 
p r i n c i p a l de los au í l t r i acos , que á p u n t o es- i g lande eli m u n d o pa ra d e s p u é s de l a v i c to -
t u v i e r o n de segar en flor su carrera de om- | r i a . . . U n p o q u i t o de calma, que si a l N o r t e 1 
perador . Y en 180G, lanzando á M u r a t ha 
cia L e i p z i g , p a r a que inundase con s u c a -
b a l l o r í a la l l a n u r a cuando su eneonigo estaba 
á s u izqir 'erda, en Jeua y Ave r s t ed , b ien 
d e m o s t r ó que marchaba entre nieblas. . . Saco 
á co lac ión estas citas de e r u d i c i ó n ba ra ta (y 
como esos botones de muestra , á cientos se 
p o d r í a n c i t a r ) pa ra que se tenga coi cuenta 
que si N a p o l e ó n oriMiba con frecuencia en 
cuanto á los p r o p ó s i t o s que sus enemigos 
p u d i e r o n tenor, yo, que de N a p o l e ó n no t o n . 
go n i el t r i c o r n i o quo u n d ía tuve , que no 
dispongo de c a b a l l e r í a exploradora n i de 
m á s medios de i n f o r m a c i ó n que unos tele-
gramas, en los que s o t r a t a do desfigurar 
l a v e r d a d , pa r a que, á l a pa r que se sacia 
l a p ú b l i c a cur ios idad, n o se ad iv inen las 
ideas d i rec t r ices , en buena l ó g i c a , de cien 
veces que de a d i v i a r é s t a s t r a t e , debiera 
e r r a r otras c i e n ; s i a lguna acier to (y m á s 
do u n a he acortado) , tainto es que se me 
debe apun ta r para . . . para compensar mis 
errores. . . ¿ Q u é c r e í a s , lector, que i b a á de-
c i r ? 1 nfrU¡<ieiii i pnuca... H o y me pa rere <|Uo 
comienzo á a t isbar algo de lo que los rusos 
l i a n t ramado cont ra sus enemigos. Vamos 
á ver si doy en el c lavo. Los rusos, i n f u j i -
t i l m e n t e , siguen contando y recontando su 
b o t í n de gue r ra (ya son 111.000 los soldados 
pr is ioneros (|ue dicen que l i an cogido, . .n MI 
de 1.700 oficiales), y confiesan que sus ene-
migos « h a n abandonado en diferentes secto-
res la l u d i a con nuestros e j é r c i t o s » . ¡ A h ! 
¿ S í ? . . . Pues maniobra f a l l i d a , general Brus -
s i lof f , d icho sea esto con todo el respeto 
debido, p o m i e . «si al Gesto de L u z k . nucs . 
8ERVICIO TELEGRÁFICO 
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O f i c i a l : 
E n t odo e l f rente , desde e l Su r de Pole* 
sia hasta l a f ron t e r a r u m a n a , nuestras t r o ' 
pas o o n t i n ú a n haciendo retroceder a l ene-i 
migo . 
E n l a j o r n a d a de ayer cogimos 20 oficia-
les y 6.000 soldados; seis c a ñ o n e s , diez ame^ 
t r a l l adoras y muchas cajas de munic iones . 
E l t o t a l de pr is ioneros hechos hasta h^v, 
es do 1.629 oficiales, 120.000 soldados, 130 
c a ñ o n e s y 230 amet ra l ladoras . 
V a r i o s elementos enemigos se encuen t r an 
campistamente desorganizados, á j u z g a r p o r 
e l hecho de que, en los combates habidos 
desde e l 6 hasta el 11 de este mes, las t r o -
pas del general S tcherba tchof cap tu ra ron^ 
en u n sector r e l a t i vamen te i n s i g n i f i c a n t e , 
414 oficiales y 17.000 soldados, 29 c a ñ o n e s 
y 34 amet ra l ladoras , y 56 armones y otrQ 
b o t í n de gue r ra . 
De los in formes llegados a l cua r t e l gen© 
r a l r e su l t a que, e n o á g u n o s pun tos , e l ene-
migo a b a n d o n ó t a n grande y diverso m a t e ' 
r i a l de g u e i i a ^ que ha sido imposible en e) 
poco t i e m p o t r a n s c u r r i d o d e t e r m i n a r sq 
c u a n t í a . 
As í , en u n p u n t o f u é abandonado mate* 
r i a l pa ra 30 « v e r s t a s » de f e r r o c a r r i l do canu 
p a ñ a . ' < 
E n l a car re te ra que conduce á W l a d i m í í 
V o l h y n s k , e l enemigo opone encarn izada re^ 
sistencia. 
H a y combatos violentos a l Oeste del pue-
blo de Z a t o r z k , y á m i t a d del camino , en-
t r e L u s t z k y W i l a n d i m i r - V o l h y n s k . 
E n la r e g i ó n de Z a t u r t z y , nuestros cosa» 
eos cargaron br i l l an temente y pasaron á c u 
chi l lo á u n e s c u a d r ó n eneonigo. 
A l Ot ís te de D u b n o , nuestras t ropas re» 
chazaron al enemigo y avanzaron a l o t ro 
lado de Demidof fka y a l Sureste de D u b n o , 
a p o d e r á n d o s e del pueblo de K o z i n e . 
A l N o r t e de Duczacz, r e g i ó n de la o r i l l a 
derecha del S t r y p a , ed enemigo d a podero-
sos contraataques. 
E n los combates db ayer, nuestras t r o p i s 
loa ra ron t a m b i é n hacer retroceder a l ene-
migo , y ocuparon Das a l t u r a s de 'la o r i l l a do-
reCha d e l S t rypa , en l a r e g i ó n de Gaivoron-
k a y Babu l in i e y a l S u r del D n i é s t e r , donde 
ocupamos la oiudaid .de S n i a t y n . 
C o n t i n ú a l a l u d i a (por l a posesión; db l a 
cabeza de puente de Czernovi tz . 
E n el frente del D v i n a , los alemanes h a n 
1 c a ñ o n e a d o v io lentamente l a cabeza de puen-
I t e de I k s k u l . 
A l S u r de Smorgone rechazamos un in t en* 
t o enemigo pa ra acercarse á nuestras t r i n -
i d ie ras . 
E n la r e g i ó n de B a r a n o v i t c b í , y m á s al 
Sur-, hasta la r e g i ó n de Polesia, hubo en la 
j o r n a d a de ayer var ios encuentros con con-
i siderables n ú c l e o s enemigos. 
• • • 
P E T R O G R A D O 15 
H o y los rusos han adelantado m á s d é 
30 k i l ó m e t r o s en t e r r i t o r i o a u s t r í a c o . 
I I „ E I coml )a t« c o n t i n ú a encarnizado frente á 
de Buczaez h a n conseguido, en las o r i l l as | C z e r n o ^ t z . Los rusos^ van cercando progre-
del S t r y p a , tomar los rusos d t r o pueblo y 
y al Sur del D n i é s t e r m á s que u n a taque 
secundario. C ie r to que •iqucila l í n e a rec ta 
que u n d í a t r a c é , que iba desde D u n a b u r g 
á la confluencia del S t r y p a oon el D n i é s -
t e r , me l a han abollado u n pooo los rusos 
oon sus embita? en l a d i r e c c i ó n de K o v e l 
( y a han l legado cerca del r í o Stochod, p a r -
t e of icial de San Pe te rsburgo) ; pero peor, 
mucho peor h a b r í a sido que la hub ie ran 
r o t o , como ayer c re í que h a b í a sucedido, y 
aunque no he de caer en la v u l g a r i d a d do 
b a t i r palmas po r esas re t i r adas e s t r a t é g i -
cas, como h ic ie ron el pasado a ñ o los que 
a p l a u d í a n el re troceder s in t r egua de los 
rusos, que las re t i radas , por m u y e s l t r a t é -
gicas que sean y m u y bien que se ejecuten, 
r e t i r adas son, no veo aun mot ivos pa ra que 
L e Temps, e n c a r á n d o s e con Grecia y R u m a -
n i a , les d iga . . . ¿ E h ? . . . Esto es ya p a n co-
nni io . Animaos á ¡hacer l e ñ a del á r b o l que 
los rusos de r r iba ron . Y como prueba de que 
e l oso e s t á imie r to , los aliados, en l a con-
ferencia e c o n ó m i c a de P a r í s , e s t á n a r r e -
acercarse á la o r i l l a i zqu ie rda del P r u t h , les 
v a n á sa l i r canas á los acuerdos que en 
l a conferencia se adopten antes de que pue -
dan •ponerse en i>l:in:a. . . Y l a man iob ra de 
l legar á B r e s t - L i t o w s k . dejando encerrados 
en los pantanos del P r i p e t á g r an p a r t e de 
Jos austroalemanes, lleva trazas de fracasar 
E N L O S D E M A S F R E N T E S 
sivamente l a c iudad, dominando ya todas la» 
posiciones dej N o r t e y del Este . 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 15 (10,30 n j 
E l e j é r c i t o de l general conde de B o t h m é l 
r e c h a z ó , cerca y a l Nor t e de PrzewToka, va-
r ios ataques, efectuados por los rusos en 
compacta f o r m a c i ó n . 
* * » 
Ñ A U E N 16 (0,80 m.)1 
Par to oficial de V i e n a : 
A l S u r de B o j a n y a l Nor te de Czernowi tz , 
los a u s t r o h ú n g a r o s rechazaron los ataques 
E n I t a l i a nada ocurre que modifique l a 
l í n e a que ayer t r a c é ; eu A r m e n i a c o n t i n ú a n 
los rusos en d i r e c c i ó n do D i a r b o k i r (como 
s i d i j e r an cu d i r e c c i ó n de M a d r i d ) , y en ! rusos". 
l a r eg ión de Revanduz rechazaron á -los t u r - I M á s a r r i b a ed Czernowi tz , e l c a ñ o n e o aus^ 
eos. Erane ia , el avance de los alemanes t r o h ú n g a r o i m p i d i ó que lo® rusos cruzasen e l 
Ol Oeste y Sur o'e 'Ja .granja de T h i a u m o n t P r n t h , 
les cos tó perder á sus enemigos 27 oficiales 
y 723 soldados prisioneros, y 15 amet ra l la -
doras ; y cerca de Ypros, los ingleses so 
a t r i b u y e n u n é x i t o , por el que se apodera-
r o n do unas t r incheras alemanas, dfe t res 
oficiales y 123 soldados, y les •xlemanes, no-
blemente, d i c e n : Touchc. Así se hace. 
E n Grecia, mien t ras que los aliados p i e n -
san si es caso de conciencia ó no el sub i r 
V a r d a r a r r i ba p a r a recenquisitar Servia, sa-
b: lo es que se han apedorado de la isla de 
Tl i a sos; pero no se orea que ha sido p a r a 
pe r jud ica r á Grecia, no ; s e g ú n un t e legra -
ma de P a r í s , piensan ocupar K a v a l a t a m -
b i é n , y sin duda, para log ra r e&to, s« 
a d u e ñ a r o n de la c i t ada isla gr iega. R u p e l , 
poder <ie los b ú l g a r o s . Sa lónúca y T h a -
E n t r e é l D n i é s t e r y e l P r u t h , n in igún acon-
tec imiento de impor t anc i a . ED enemigo h a 
¡rebasado sólo u n poco, hacia e l Oeste, la 
! ínea Horodonko-Sniatyn. . 
E n Wisn iowczyk se combate encarnizada-
mente . Tan to a q u í como a l N o r o e ¿ t e de Z y 
dom y a l Noroeste de Kromeniez , h a n sido 
rechazados todos los ataques rusos. 
E n La r e g i ó n Su r y Oeste de L u t s k no ha 
cambiadlo ¿a s i t u a c i ó n . 
E n Lokaczv t o m a r o n par te en l a l u d i a am-
bas ca lx i l l e r í a s , desmontadas. 
E n t r e el fe r rocar r i l Rowno-Kowe l l y K o l k i 
se e s fo rzó e l enemigo en muchos puntos , em-r 
Riendo nuevas divisiones, en atravesar é t sec-
o r Stoohod-Styr ; pero fué rechazado en tQr 
das par tes coa e l e v a d a » p é r d i d a s . 
V i e r n e s 16 de Junio de 1910. E L D E B A T b 
MAUH1U. Año V I . hum. i . ^ o 
B E F B A N C I A 
i L O S F R A N C E S E S T O M A N 
U N A T R I N C H E R A 
y i O I ^ E N T O B O M B A R D E O 
E N T P R E S 
iLOS A L E M A N E S H A G E N V O L A B T U E S 
A U N A S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
) P A I t k S 10 
Oficial: 
N o so ha ragistracTo n inguna acc ión de i n -
f a n t e r í a en las or i l las dol Mosa . 
D u r a n t e la noche, ambas a r t i l l e r í a s se 
han mostrado act iváis en 5a r e g i ó n de Chat-
t a n c o u r t y en los « e c t o r e s a l N o r t e de Sou-
v ü l e . 
E n los Vosgos, u n fuer te destacamento 
enemigo, que i n t e n t ó l legar á nuestras l í n e a s 
á favor de u n v i v o bombardeo, fué recbaza-
db por nuestras lametralladoras; o t ro golpe 
de mano db los alemanes sobro las posioio. 
jfles aü Noroeste de Bonl iome f racasó com-
|r ie tame(nt©. 
9 * m 
L O N D R E S 1S 
Of i c i a l : 
N o hubo en l a ú l t i m a joimada n inguna 
• c c i ó n de i n f a n t e r í a . 
E l enemigo ha bambardeado v id len tamen-
t e las ^osioiooies que le tomaanos ayer a l Ji<Si 
t e de i p r e s , donde hicimos a d e m á s ¡prisio-
neros á t res oficiales y 158 soldados, inde-
pendientemente de los apresados ayer. 
H a y v io len to bombardeo d!e nuestras H-
(neas a l Nordeste de Cormoy y So r de Neu-
r i l l e Saiint Waas t , ai1 cual respondimos ef i -
cazmente. 
E l enemigo h izo vo la r t res minas , y des-
t r u í m o s las g a l e r í a s , haciendo volar dos hor-
nos de m i n a 
« * « 
P A R I S 15 
L a i n f a n t e r í a alemana sigue i n a c t i v a an te 
V e r d u n , pero e l bombardeo de nuestras p r i n -
cipales obras defensivas c o n t i n ú a sin i n t e -
B r u p c i ó n en ambas m á r g e n í t e s del r í o . 
Po r p a r t p de los franceses, este respiro 
es aprovechado fe l izmente . Po r esto, en l a 
t a r d e del 15 logramos, en las pendientes 
de l Su r de M o r t - H o m m e , rea l i za r un golpe 
de mano que nos h izo ensanchar nuestras 
posiciones, ocupando u n a t r i nebe ra . Es to es 
u n a p rueba de que nues t ro mando no a g u n n . 
t a siempre l a v o l u n t a d del adversario, sino 
que t amib ién sabe, á su debido t i empo, con-
tes ta r l e opor tunamente . 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
l P A R I S (Tor re E i f f e l ) 15 
P a r t e de las onoe de l a noche: 
E n l a o r i l l a izquierda de l Mosa se h a n 
•poderadlo, mediante u n e n é r g i c o ataque, des-
tpues do una p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a , de 
t ina t r i nche ra a ü e m a n a en las pendientes Su r 
de M o r t H o m m e . F u e r o n hechos 130 p r i s io -
neros, e n t r e ellos t r es oficiales. 
In tensa ac t iv idad de l a a r t i l l e r í a « n i a re^ 
g i ó n de Oha t t ancour t , cota 304, 
E n lia o r i l l a derecha, ¡fios aJemanes bambar-
dearon violentamente Dos sectores de las de-
fensas de Th iancou r t y Souvi l le . 
C a ñ o n e o i n t e r m i t e n t e e n eil resto deJ f ren te . 
v y * * » 
Ñ A U E N 16 (10,30 n j 
Oomunica ell G r a n CuairtcT General a l e m á n , 
« o n referencia BQ t e a t r o occidental de opera-
¡ciones, que no ha habido n i n g ú n aconteci-
Buiento, fuera d ^ combates de a r t i l l e r í a y acv 
jcátones de p a t ru l l a s . 
DE ITALIA 
' SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
C O L T A N O 15 (10,15 n . ) 
Eln é l d í a de ayer hubo, en t re e l A d i g i o 
y B r e n t a , violentas acciones' de ambas a r t i -
l l e r í a s y actividad de nuestros n ú c l e o s de re-
Conocimiento. 
Nues t r a a r t i l l e r í a d i s p e r s ó columnas ene-
migas en marcha, y c a ñ o n e ó eficazmente en 
varios pun tos los' abrigos dje 3as b a t e r í a s 
enemigas. 
E n e l f rente del Posina fue ron rechazados 
dos ataques in ten tados por e] enemigo, e n 
d i r e c c i ó n de monte Giove y monte Bra-» 
eonne. 
E n e l sector do MontfaTcone, ayer t a rde , 
d e s p u é s de breve y eficaz p r epa rac ió TT "tíe 
a r t i l l e r í a , l a i n f a n t e r í a de l 75 y 76 reg imien-
t o de l a br igada de Ñ á p e l e s , con c j concur-
•o de destacamentos de c a b a l l e r í a , hizo i r r u p -
c i ó n , por sorpresa, e n las l í n e a s enemigas, 
a l Es to de Mont fa lcone y a l S u r de San A n -
ton io , o c u p á n d o l a s por completo . D e s p u é s de 
encarnizada lucha, cayeron e n nues t ro poder 
488 pr is ioneros, en t r e ellos 10 oficiales, siete 
ametra l ladoras y g r a n can t idad de mun ic io -
nes y m a t e r i a ] de guer ra . 
Nues t ras escuadril las de aviones bombar-
dearon, con excelentes resul tados , l a e s t a c i ó n 
de M a t t a r e l l e (valle L a g a r i n a ) y los campad-
Cientos en las c e r c a n í a s a c T V á l í e de JMOS y 
de Campomulo (meseta de A s i a g o ) . 
Los aviones enemigos lanzaron a J g m í a s bom-
bas sobre Padua, e s t a c i ó n de Giorg io d i N e -
g r o y P o r t o Rosega, causando dos heridos y 
^¡ligeros daños» mater ia les . 
f • * 
• Ñ A U E N 16 (0,30 m . ) ' 
; ^ A y e r por fa t a r d e , los i t a l i a n o s a b r i e r o n 
.»icl!ento fuego de a r t i l l e r í a y de lanzabombas 
c o n t r a l a a l t a meseta de Doberdo y la cabeza 
d!e puente de Gorz . 
1 Por 'la nodhe, eflí enemigo d i r i g i ó var ios 
ataques de i n f a n t e r í a c o n t r a l a par te S u r de 
la meseta, ataques qne,- en su mayor p a r t e , 
(haTi sidk) y a rechaizados. E n otros puntos no 
t a t e rminado l a 'hidha. 
E n e l f ren te deil T i r o l , e l enemigo sigue es-
f o r z á n d o s e , e n vano, cont ra fes posiciones 
a u s t r o h ú n g a r a s e n los D o l o m i t a s , en l a zona 
de Pentelistein y SchluderbacCb, 
Los aviadores a u s t r o b ú i í g a r o s l anzaron 




Ñ A U E N ¿ 5 ' 
E n d i r e c c i ó n á Bagdad d e t u v i m o s l a ofen-aiva de impor tan tes fúerzasi enemigas. 
» • » . 
¿ Ñ A U E N 16 
' E l m i n i s t r o d é Ta Gvierra, E n v c r P a c h á , 
p r e s e n t ó a l s u l t á n l a bandera inglesa que 
ondeaUa en e l edif ic io del Gobierno , e n K u t -
e l - A m a r a , a s í como las espadas de cua t ro 
generales y 30 oficiales ingleses pr is ioneros. 
E l s u l t á n o r d e n ó l a c o n s e r v a c i ó n de esfos 
t r ó F e o s de g u e r r a en e l palacio de T o p k a p u . 
BALKANES 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
Ñ A U E N 16 (10,30 n j 
N i n g r l n cambio en l a s i t u a c i ó n de las t ro» 
pa& alemanas. 
L A BANDERA PONTIFICIA 
M A B Y A I B E 
O T R O C O M B A T E 
N A V A L 
— o-
SERVICIO TELEGRÁFICO 
R O M A 15 
L a nave « N u r ( c i u s » , que t r a n s p o r t a a l 
•tinevo N u n c i o d ó i a E e p ú b l i c a A r g e n t i n a , 
h a i z ado la bandera p o n t i u c i a p o n i u e A l e -
m a n i a no a s e g u r ó la nave con t ra el a taque 
de sus submarinos, en el caso que h u b i e r a 
l levado bandera de u n Estado n e u t r a l . 
L a Santa Sede ha adver t ido do esio ofi-
' « i a l m e n t j j á 1*3 potencias. 
U N C R U C E R O A L E M A N A P I Q U E 
o 
U N P E S Q U E R O G E R M A N O L L E G A 
A N U E V A K O O P I N G 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
C O P E N H A G U E 15 
E l « D a j e n s Ni jho toT» dice que, delante de 
H a c f r i n g e , cerca do Nikop img , ha hab ido 
u n combate n a v a l ent ro u n a flotilla alema-
na , compuesta de ocho remolcadores a rma-
dos, u n crucero y dos d e s t r ó y e r ? , que daban 
convoy á 14 vapores, l a cual f u é atacada 
por seis destroyers rusos y varios submar i -
nos. 
F u e r o n hundidos , a l parecer, doce de los 
barcos mercantes alemanes. 
A N i k o p i n g l legó u n remolcador a l e m á n 
con 150 hombres de u n d e s t r ó y e r h u n d i d o . 
E l crucero a u x i l i a r « Ivoen ig S a s c n » se 
creo fuá h u n d i d o t a m b i é n con toda su t r i -
p u l a c i ó n . 
* « » 
E S T O K O L M O 15 
Parece seguro que en el combate deT B á l -
t i co se han hundido dos' cruceros auxi l ia res 
a l ó m a n o s , ya que los supervivientes asegu-
r a n que se p e r d i ó el a H e r m a n n » , y en t re 
ellos los hay defl « K o e n i g S a x e n » . 
Se han hundido t a m b i é n dos « t r a w l e r s » . 
* * * 
A M S T E R D A M 15 
U n telegrama do B e r l í n da cuenta de ha-
ber sido hundido ol crucero o H e r í n á n n » , por 
cua t ro destroyers rusos; se salvaron e í co-
mandante y l a inayor par te de l a t r i p u -
l a c i ó n . 
* * * 
L O N D R E S 15 
T e l e g r a f í a n de EstokoTmo á Ca Agenc ia 
Reu te r oue e] d í a ll2 de J u n i o t u v o luga r 
en el B á l t i c o , cerca de Brav ikonbank , u n a l u -
cha que d u r ó cuarenta y cim-o m i n u t o s , en-
t r e unos barcos pesqueros alemanes y fuerzas 
desconocidas ene'migas. U n pesquero a l e m á n 
l l egó a l puer to de Nueva K o o p i n g con cinco 
heridas á bordo. E ] c a p i t á n se n e g ó á dar 
explicaciones. 
U n barco mercante a l e m á n , que íTm por e l 
B á l t i c o , escoltado por t res destroyers, u n 
crucero aux i l i a r y varios pesqueros armados, 
tfuó atacado y echado á pique p o r unos de-
s t royers rusos. L o s barcos que ilo escoltaban 
fueron dispersados y huyeron hacia el Es to . 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 15 
E l pe r iód ico sueco í A f t e n b l a d e t » comunica 
que e l vapor a l e m á n « H o l l a n d i a » , en v ia j e 
hacia Lu lea , y den t ro de las aguas j u r i s d i c -
cionales suecas, fué c a ñ o n e a d o por u n sub-
m a r i n o ruso ó i n g l é s . 
ES vapor noruego « F l o r a » , en v i a j é 
de Is landia á Bergen, fué apresado por e l 
buque de gue r r a i n g l é s « L e r w i c k » , siendo 
incautado todo e l correo. E l c a p i t á n de l 
« F l o r a » comunica que en dicho puer to se en-
cuen t ran ocho veleros, que fueron detenidos 
po r los ingleses para su r e v i s i ó n . 
E N B A I W E L O N A 
HUELGA GENERAL 
DEL ARTE TEXTIL 
L A P O B L A C I O N T O M A D A 
M I L I T A R M E N T E 
B E F A L E N C I A 
L A F E D E R A C I O N 
C A T O L I C O - A G R A R I A 
• S u uso no d e b i l i t a e l 
• — " ' ' • • i o rgan i smo . Representa-
ción: BOLSA, 10. Teléfono 4.639. 
La Federación de las Sociedades I 
del Extrarradio 
Una reunión importante 
E n el domic i l io de l a C á m a r a de la P ro -
p iedad , de M a d r i d , se ver i f icó anoche l a 
anunc iada r e u n i ó n de l a F e d e r a c i ó n de las 
Sociedades de l E x t r a r r a d i o ^>> M a d r i d . . 
E n e l estrado t o m a r o n asiento los Sres. Es-
p i n a , Se tua in , A r a g ó n , B e t o r t i l l o y conde 
de SanJta E n g r a c i a . 
P r e s i d i ó el aoto el Sr . Usera, eü cua l ex-
p l i có e l objeto de l a r e u n i ó n , que era exa-
m i n a r y aprobar lias conclusiones adaptadas 
p o r el Consejo d i r e c t i v o en orden al p r o . 
yecto de U r b a n i z a c i ó n del E x t r a r r a d i o pre-
sentado á las Cortes p o r e l s e ñ o r m i n i s t r o 
de la G o b e r n a c i ó n , 
H i c i e r o n uso do la palabra , p r o n u n c i a n d o 
breves pero i n t e r e s a n í á s i m o s discursos, los 
Sres. T u r , P u l i d o , Bo j ' o , Espina , é s t e des-
de el p u n t o de visita s a n i t a r i o ; C e m b o r a í n 
y E s p a ñ a , y los diputados y senadores po r 
la p r o v i n c i a do M a d r i d , s e ñ o r e s conde de 
San ta Engrac i a , A r a g ó n y l í e t o r t i l l o , los 
que ofrecieron su apoyo incond ic ionn l á los 
pronie tar ios del E x t r a r r a d i o y e logiaron a l 
m i i ^ t r o de lia G o b e r n a c i ó n por su proyec-
t o , a u n reconociendo que el estar hecho de 
p r i s a su a r t i cu l ado o r ' g ina temores y sobre-
saltos que oreen poder sokicionar de acuer-
do con el Sr. Rui?: J i m é n e z . 
F u e r o n aprobadas po r unanimadad las s i -
guientes conclusiones: 
« A r t í c u l o 1.° So h a r á extensiva al E x t r a -
r r a d i o de M a d r i d la ley de Ensanches de 
M a d r i d y Barcelona de 26 de J u l i o de 1892, 
considerando dicho E x t r a r r a d i o como u n a 
c u a r t a zona. 
A r t . 2.° A los efectos del a r t í o u l o 29 
de dicha ley se a d o p t a r á e l proyecto de U r -
b a n i z a c i ó n del Ext - ra r rad io que a p r o b ó el 
A y u n t a m i e n t o en 31 de M a r z o de 1911, con 
las modificaciones que, á propuesta de los 
prop ie ta r ios , adopte l a Comis ión de Ensan-
cho, o í d a la Secc ión de A r q u i t e c t u r a de l a 
Academia de San F e m a n d o . 
A r t . 3.° P a r a la u r b a n i z a c i ó n i n t e r i o r de 
los p o l í g o n o s y r e s o l u c i ó n do las cuestiones 
que puedan suscitarse, ee c r e a r á una J u n t a 
de p rop ie ta r ios por cada poLígono, aseso-
r a d a p o r los t é c n i c o s municipnlee. 
A r l t . 4 .° T e r m i n a d a l a u r b a n i z a c i ó n de 
u n a v í a , se h a r á por l a C o m i s i ó n de E n -
sanche, o ídos loe propie tar ios interesados, l a 
t a s a c i ó n de l a « p l u s val ias de los terrenos 
l i ndan te s á a q u é l l a , y una voz ssa firme d i -
cha t a s a c i ó n , c o n t r i b u i r á n con ar reglo a l 
nuevo valor . 
Es ta t a s a c i ó n s e r á renovada cada ve in te 
a ñ o s . 
Art- . 5.° F n e l t é r m i n o de u n a ñ o , e l 
M i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n r e d a d t a r á u n 
proyecto de t razado de v í a s y ordenanzas 
de construcciones en u n a zona do cinco k i -
l ó m e t r o s alirededor del l í m i t e del ac tua l E x -
t r a r r a d i o , á la c u a l se hará ex tens iva esta 
ley y á cuyo proyecto y ordenanzas pé t e n -
drán que STijptnr los mronieitarios de los 
M u n i c i p i o s col indantes á M a d r i d . 
A r t . 6.° S i , pasado un a ñ o desde l a p r o -
m u l g a c i ó n de esta ley, no ee hubiese p u b l i -
cado el p l a n y ordenanzas á que hace r e -
ferencia el a r t í c u l o an ter ior , los p rop ie ta r ios 
de las A y u n t a m i e n t o s co l ín da ates p o d r á n 
cons t ru i r , s in m á ^ l imi tac iones q*e las que 
Tes i m p o n g a n sus M u n i c i p i o s r e s p e c t i v o s . » 
De no acceder el Sr. R u i z J i m é n e z á oilfca 
m o d i f i c a c i ó n de su proyecto do lev, deben 
in t roduc i r se en él quince enmiendas razo-
nadas, que p r e s e n t a r á n at m i n i s t r o , j u n t o 
con las conclusiones; enmiendas de que no 
podemos dar cuenta per fal ta de espacio. ^ 
So aco rdó que el martes , d e s p u é s de srr 
y a conocidas las manifestaciones del m i n i s -
t r o en el C í r o u l o de la U n i ó n M e r c a n t i l , 
l o v i s i t e ta C o m i s i ó n de las Federaciones, 
a c o m p a ñ a d a por los representantes por M a -
d r i d . 
L a ses ión se l e v a n t ó á las doce de la 
E L S E Ñ O R S U A R E Z I N C L A N M A R C H A 
A B A R C E L O N A 
¡El m i n i s t r o do l a G o b e r n a c i ó n m a n i f e s t ó 
esta t a rde que, desdo hoy, so ha planteado 
la huelga general del a r t e t e x t i l en Barce-
lona . 
L a p o b l a c i ó n e s t á tomada m i l i t a r m e n t e 
en sus puntos e s t r a t é g i c o s . 
E l m i n i s t r o l l a m ó al Gobernador de Bar -
celona, que se encuentra en M a d r i d , y que 
no q u e r í a regresar á Barcelona por motivos 
p o l í t i c o s , y apelando á su p a t r i o t i s m o , lo 
hizo ver la necesidad de q u e se posesionase 
nuevamente de l cargo, pues é u presencia es 
m u y necesaria. 
•El Sr. S u á r e z I n c l á n a c c e d i ó , y marcha-
r á esta t a rde á Barcelona. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
B A R C E L O N A 15 
N o obstante los buenos oficios del gober-
nador i n t e r i n o , secundado por e l fabricante 
Sr . .Circra, para ev i t a r l a huelga do los obre-
ros del a r t e t e x t i l , no han dado sus gestio-
nes los resultados apetecidos. 
A y e r d e b í a celebrarse en el Gobierno c i -
v i l l a ú l t i m a r e u n i ó n de obreros y patronos 
de dicho r a m o ; pero no t u v o l u g a r p o r no 
haber acudido ' estos ú l t i m o s . 
Entetrados de esa ausencaja, los obreros 
t a m b i é n n e g á r o n s e á pasarse por e l desipa-
cho del gobernador. 
A pesar del desfavoirable resul tado de las 
negociaciones seguidas, e l Sr . D í a z y M a s 
p r o p ó n e s e cont inuar las hasta su m á s ex t re -
mo l í m i t e . 
A las t res de esta madrugada o b s e r v ó s e 
u n s ignif icat ivo mov imien to en t re los obre-
ros pertenecientes a l Sindicato de l a r t e fa-
b r i l L a Constancia, q u é p o r sus oaractere». 
misteriosos revelaban que la huelga anun-
ciada t e n í a su comienzo. 
Hambres y mujeres é ind iv iduos d é la 
J u n t a ent raban y s a l í a n r á p i d a m e n t e de l 
domic i l io social para dar aviso á las fábri-
cas y talleres de que se h a b í a de proceder ai 
paro. 
A las nueve de l a m a ñ a n a o r g a n i z ó s e una 
m a n i f e s t a c i ó n de obreros t ex t i l e s , abundan, 
do mucho las mujeres. D o la plaza de Cata-
l u ñ a pa r t i e ron los manifestantes con direc-
c ión á las Ramblas y á las plazas de Colón 
é Isabel I I , siendo su a c t i t u d de e x t r e m a 
c o r r e c c i ó n y prudencia. 
L a muchedumbre de obreros desfiló an te 
e l Gobierno c i v i l , s iguiendo s iempre en 
perfecto orden la r u t a que se h a b í a n t raza-
do de anteman?. 
E l Sr . D í a z y Mas , d e s d é que t u v o n o t i -
cia de los pre l iminares de l a huelga, a d o p t ó 
algumaB precauciones pa ra ev i ta r l a a l tera-
c ión del orden, montando, a l efecto, u n ser-
v i c i o , ex t r ao rd ina r io de po l i c í a en los alre-
dbdiores de las f á b r i c a s y tal leres á que aifec-
t a e l mov imien to . 
T a m b i é n el j e f e super ior de P o l i c í a , se-
ñ o r Rique lme , a c o m p a ñ a d o del jefe de la 
b r i g a d a de «Soc i a l i smo y a n a r q u i s m o » , m a r . 
c h ó , en las pr imeras horas de hoy, á v i s i t a r 
las pr inc ipa les barr iadas fabri les , r ecor r i en -
do en a u t o m ó v i l los lugares m á s i m p o r t a n -
tes. 
A 'la hora del a lmuerzo han para l i zado 
sus t rabajos todas las f á b r i c a s de hi lados y 
te j idos do las inmediaciones de Barce lona . 
E n San M a r t í n , Pueblo S e c ó y Pueblo 
Nuevo no funciona n i n g u n a f á b r i c a de d i -
cho a r te , excepto en l a de l Sr . Godo, en l a 
que u n g r u p o do mujeres quiso pene t ra r 
pa ra i m p e d i r l a c o n t i n u a c i ó n del t r aba jo , 
d i s o l v i é n d o l o l a B e n e m é r i t a . 
E n l a ba r r i ada del C l o t h a n cesado todas 
igua lmente , excepto l a do H o s p i t a l e t . 
E n la barr iada de Gracia se tra.baja en 
once f á b r i c a s , habiendo paralizado las d e m á s 
sus labores. 
E n 'Sans se c o n t i n ú a t raba jando en l a fá-
bica de V a t l l é s . 
E n Sabadell t r aba jan todos los operarios 
t ex t i l e s , menos 400 obreros d é una f á b r i c a 
francesa. 
E l ge ternador i n t e r ino prosigue sus gestio-» 
nes de arreglo, con la i n t e r v e n c i ó n de aJ-
gunos fabicantes. 
Puede afirmarse que l í n i c a m e n t e t r aba j an 
menos de la q u i n t a p a r t e del personal de 
obreros t ex t i l es . 
• *•» 
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Todas las f á b r i c a s de Pueblo N u e v o e s t á n 
paradas. U n a C o m i s i ó n de mujeres p re t en -
d ió e n t r a r en la f á b r i c a de y u t o de l s e ñ o r 
G o d ó , porque se d i j o que t r aba jaban en a l -
gunas secciones. 
L a G u a r d i a c i v i l a c u d i ó cuando empeza-
ban á apedrear el edif icio, dando una carga , 
que disolvió los grupos. 
E n la f á b r i c a q u e d ó to ta lmente suspen-
l l i d o el t r aba jo . 
E n San M a r t í n de Provensals, el pa ro es 
general . N o funciona f á b r i c a a lguna . 
E n San A n d r é s , se t r a b a j a como n o r m a l -
mente en todas Jas f á b r i c a s , menos en l a 
manufac tu r a denominada L a A l a m u d a , 
C o m p a ñ í a francesa, en la que han holgado 
200, de los 400 obreros que t iene la f á b r i c a . 
l í n l a ba r r i ada de Gracia , la hue lga no ha 
cund ido en l a cal lo de P u i g m a r t í , dondo 
hay 11 f á b r i c a s . E n las de l a cal le de Ro-
gor de F l o r y otras inmedia tas á San M a r -
t í n , huelgan todas. 
E n Sans, sólo se t r aba j a en l a f á b r i c a de 
B a t l l ó , con todo e l personal . 
E n l a f á b r i c a L a Espaiif i I n d u s t r i a l t r a -
baja el 50 por 100 do los obreros. Todos loa 
d e m á s huelgan. 
U n grupo , en su m a y o r í a mujeres, se pre-
s e n t ó en una f á b r i c a do b u j í a s m u y i m p o r -
t an t e de l a bar r iada , y a p e d r e ó las ven ta -
nas. 
Acud ie ron los guard ias civi les , que d i e r o n 
algunas cargas y dispersaron los grupos . 
E n l a b a r r i a d a de Hosp i t a l e t h a n secun-
dado l a huelga desde p r i m e r a hora los obre-
ros do la fiíirt-ica de c á ñ a m o del Sr. Que ra l t . 
E n las f á b r i c a s si tuadas en e l i n t e r i o r de 
la c iudad , p a r t e i zqu ie rda de l a misma, se 
t r a b a j ó t o d a l a m a ñ a n a . 
Nues t r a i m p r e s i ó n es que l a huelga se ex-
t e n d e r á á muebas de las f á b r i c a s donde a ú n 
ee t r a b a j ó esta m a ñ a n a . 
Los huelguistas, hasta ahora, gua rdan ac-
t i t u d correcta. 
S u n ú m e r o puede calcularse en 15.000, 
en su m a y o r í a mujeres. 
Suárez Inclán, á Barcelona. 
E n e l expreso m a r c h ó ayer t a r d e á Bar -
celona, el gobernador c l v i f de aquel la pro-
v i n c i a , D . F é l i x S u á r e z I n c l á n , al que des-
d i ó e n la e s t a c i ó n el m i n i s t r o de Ja 
G o b e r n a c i ó n , Sr . R u i z J i m é n e z . 
P O R F A L T A R L E PESO A L P A N 
M U J E R E S A M O T I N A D A S 
Por encontrar e l p a n fa l to de peso, Jas 
mujeres de las baa-riadas existentes en t ro el 
Puc-nte do Toledo y Carabanchol se han amo-
t inado , apedreando todas las e x p e n d e d u r í a s 
de t a n preciado « m a n j a r » . 
I n t e r v i n o Ta"Guardia c i v i l , l a cual , con sus 
medidas y consejos, l o g r ó a p a c i ^ i a r los á n i -
mos. 
Las autoridades íproeedieron á repesar d i -
versas piezas de k i logramo, notando la fa ' t a . 
en la que menos. Je doscientos dnouenta 
gramos. 
C U A R T A A S A M B L E A G E N E R A L 
——o 
S L M O V I M I E N T O E C O N O M I C O E N E L 
A N O U L T I M O L L E G O A P E S E T A S 
3.227.981 
So h a n celebrado en esta c iudad oastella-
tia las dos pr imeras sesiones de l a cuar ta 
Asamblea general , o rganizada p o r l a Fede-
; :ición C a t ó l i c o - A g r a r i a , con m o t i v o del t e r -
icr aniversar io do su f u n d a c i ó n . 
P r e s i d i ó é l Prelado de la d ióces i s e l acto 
i i a u ^ u r a ! , d i r i g i e n d o , al efecto, sentidas f r a -
ses de c a r i ñ o e o a l i en to p a r a proseguir , s in 
descanso en t a n beneficiosa obra social. 
Poster iormente h ic ie ron uso de l a pala-
bra D . Anastas io M a n u e l Randonete , de la 
F e d e r a c i ó n Obrera, y D . Gregorio M a t o l l a -
na^ por la G r a n j a A g r í c o l a , exponiendo des-
n u é í var ios Habradoios el resul tado de a l -
gunos exper imentos de c u l t i v o . 
As imismo se t r a t ó t a m b i é n d é l a i n t e n -
sif icación do c r é d i t o , conces ión do p l a z ' s 
mayores de a m o r t i z a c i ó n y otros asuntos do 
general i n t e r é s . 
E n l a impos ib i l i dad de p u b l i c a r í n t e g r a 
la interesante M e m o r i a l e í d a en l a Asam-
blea, entresacamos de ol la los siguiientos da-
tos, que son m á s que suficientes para demos-
1 ra r la i m p o r t a n c i a que ha a d q u i r i d o la Fe-
d e r a c i ó n y el creciente inc remen to que ha 
venido tomando. 
D u r a n t e ol a ñ o do 1915 h a n sido admi i t i -
dos en l a F e d e r a c i ó n los Sindicatos s iguien-
tes : 
Mazueoos. S o t i l l o de Boedo, Vi lhuviudas , 
San ta Cecil ia del A lco r , V a l e r i a de l Alcor , 
Cea (Orense), La jas (Orense), San Clodio-
L e i r o (Orense), Cas t r i l l o de D o n J u a n , Los 
Huer tos (Segovia) y .Oar te l l le (Orense) . 
L a p r o g r e s i ó n en elt m o v i m i e n t o e c o n ó m i -
co se demuestra haciendo saber que su t o t a l 
fué de 209.910,95 pesetas en 1913; en 1914 
de 2.184.360,33, y de 3.227.981,39 en el a ñ o 
que acaba de t e r m i n a r . 
Los abonos minerales suminis t rados a r r o -
j a n las siguientes c i f r a s : 
I m p o r t a r o n en 1913 l a suma de 99.878,95 
pesetas, c a n t i d a d quo se eleva en 1914 á 
302.788,10 pesetas, i m p o r t o de 258 vagones, 
y que en 1915 suben á 302 vagones, por va*, 
lor de 426.159,22, á pesar de n o haber casi 
nada do potasa á causa d é las circunstanr 
cias exteriores. 
Los impor tes d é lo suminis t radb en co-
mestibles, v inos , maquinar ia y piensos, f u é , , 
en 1913, de 110.042 .pesetas: e n 1914, de 
106.323,34, y en 1915, de 174.450,67 peso 
tas. 
N o todo fueron satisfacciones, s in embar-
go, en e l a ñ o a n t e r i o r ; pues á seis de los 
Sindicatos, que fueron los d é Abastas , F u e n -
teís de Nava , S o t o b a ñ a d o , D u e ñ a s , V i l l a r é n 
y Viillalaco, les fueron denegadas por e i m i -
n i s t r o dio Hacienda., Sr . Bug-allal, las Reíale* 
ó r d é n e s concesionarias de p r i v i l e g i o sdn har-
berilcls tíido comunioadioa loá informes < M 
M i n i s t e r i o .'de Fomenta , en (los •aualks so 
apoya. 
L a F e d e r a c i ó n p r o t e s t ó do eillo, y e l seño» 
Obispo de Palencia d i r ig ió con t a l m o t i v o 
a í m i n i s t r o de Fomento lia hermosa y rvaOien, 
t e e x p o s i c i ó n , que á su t i e m p o dimos á co-
nocer á nuestros lectores. 
Te rmina í a M e m o r i a dando á conocer l a 
c o n s t i t u c i ó n de l a C o n f e d e r a c i ó n C a t ó l i o o -
ag ra r i a d é Cas t i l l a lia V i e j a y L e ó n , conu 
puesta de las once Federaciones die As to r -
ga. Burgos , C i u d a d Rodá ' i^o , L e ó n , Logro-
ñ o , Pallencia, Salamanca, Santander, Sego-
v i a , Sor ia y Va l l ado l id , que suman unos 
800 Sindicatos con unos 150.000 socios, y á 
la que, poster iormente, se han agregado con 
el c a r á c t e r p rovis iona l Illas d é Ciudad' Rea l , 
Najvamra y Oviedo. 
NOTICIAS 
C u i h fresco y sonrosado.—Este es el se-
, creto de la j u v e n t u d , que e s t á ya al alcance 
de todas las s e ñ o r a s , usando el J a b ó n F lo -
• res del Campo. 
i H o y se v a c u n a r á y r e v a c u n a r á , p ú b l i c a y 
; g ra tu i t amente , de diez á once de Ja m a ñ a n a , 
i en ;la Real P o l i c l í n i c a de Socorro, Tamayo, 
n ú m e r o 2 (al lado de l t ea t ro d é l a P r i n -
oer,a). 
El Bey favorece la industria 
española 
Nues t ro augusto soberano, entusiasta p ro» 
i t ec tor de l a i n d u s t r i a nacional , ha encarga-
| do u n a u t o m ó v i l , marca Elizalde. E l conce-
sionario de los mismos, Sr . U r e ñ a ; e s t á 
i siendo fe l i c i t ad í s imo por e l t r i u n f o de sus 
i coches, los que pueden verse en ta expo-
| s i c ión de P r i m , 1 . 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
Donativos. 
Con destino á los pe t ic ionar ios de los 
sueltos n ú m e r o s T 6 y 77 de esta secc ión , he-
mos reciBTdo dos pesetas do d o ñ a A . G. y 
ot'Ais dos de « U n ca tó l i co» , respect ivamente . 
SOCIEDAD 
S J J F B A G I O S 
Todag las Misas que se celebren m a ñ a n a , 
17, en las iglesias de San S e b a s t i á n , S a n t í -
simo Cr i s to d é l a .Salud, E l Salvador y San 
N i c o l á s , Carmen, San Ignac iB, Santos Jus-
t o y Pastor, San Francisco ol Grande, San 
G i n é s , San I s i d r o , Ora to r io del O l i v a r , San 
M a n u e l y San B e n i t o , y las Misas y Vela a l 
S a n t í s i m o en e l O r a t o r i o del O l i v a r ; y e l 
d í a 2 do J u l i o en las iglesias de J e s ú s , los 
Dolores y Asi lo de H u é r f a n o s del Sagrado 
C o r a z ó n de J e s ú s , s e r á n apiieadas po r e l 
eterno descanso de las almas de D . F r a n -
cisco R o d r í g u e z A v i a l y su esposa, d o ñ a 
J u l i a A v i a l y L l o r é n s ( q . s. g . h . ) . 
Todas las Misas que m a ñ a n a se cele-
bren en San J e r ó n i m o el Rea l , el fune ra l 
en la v i l l a de C a r a b a ñ a , las Misas del 18 
en San L u i s y las do once y once y media 
que se d igan los d í a s 17 de cada mes en San 
J e r ó n i m o el Real y en l a v i l l a de C a r a b a ñ a , 
s e r á n aplicadas en sufragio del alma del 
i l u s t r í s i m o Sr. D . R u p e r t o .Tácín to de C h á -
v a r r i y H e r n á i z (q . e. p . d.) 
E n la iglesia de San G i n é s se c e l e b r ó 
ayer u n fune ra l en sufragio del a lma de don 
Pedro F e r n á n d e z de Córdoba y Owens, h i j o 
de los marqueses de M o n í a l b o . L a concu-
r renc ia fué m u y numerosa v d i s t i n g u i d a . 
7)7A B E D I A S 
E l domingo, fes t iv idad de l a S a n t í s i m a 
T r i n i d a d , c e l e b r a r á n sus d í a s l a duquesa do 
Parcent , marquesas de Somosancbo y v iudas 
do los Vé lez v San M i g u e l do H í j a r . conde-
sas de Paredes do N a v a y Sieirrabella. se-, 
ñ o r a de H e r r e r a Molí y s e ñ o r i t a s de T r a -
vesado, G a r c í a Sancho y J u r a R-c.-.l. 
F A L L E C I M I E N T O 
E n Alcaudete ( J a é n ) ha fal lecido el ex 
d ipu tado y ex alcalde D . A l v a r o C a l d e r ó n y 
A d á n , hermano del jefe de Hac ienda don 
Eduardo , y emparonltado con nuestro com-
p a ñ e r o en la Prensa D . Carlos V i e y r a do 
A b r e u , secretario del ex presidten^o del Con-
greso D . Augus to G o n z á l e z Besada. 
Los s e ñ o r e s de C a l d e r ó n do A d á n reciben 
muchos p é s a m e s de ¿us numerosos amigos. 
L O S MINEROS 
A S T U R I A N O S 
o • 
E L M A R Q U E S D E C O M I L L A S 
A C C E D E A L A S P E T I C I O N E S 
S O L U C I O N D E L A H U E L G A 
E l desenlace do esta huelga ha sido el 
que ora do temer. 
S i la Sociedad H u l l e r a E s p a ñ o l a no h u -
biera t en ido f rente á sí m á s que á los ele-
mentos revolucionarios de los alrededores 
d e ' s u coto minoro , con firmeza y sacrificios 
pecuniar ios , u n i d a á sus leales obreros, ha-
b r í a t r i u n f a d o ahora, como ha t r i u n f a d o 
otras voces; pero cuando se gc-noralizan laa 
coacciones y violencias con t ra sus obreros, 
que sólo ipueden i m p e d i r no el n ú m e r o de 
guardias civiles, sino e l convenc imiento do 
los elementos sediciosos de que la a u t o r i d a d 
e s t á resuelta á c u m p l i r con su deber ; cuan-
do sobre u n Consejo do a d m i n i s t r a c i ó n se 
echa, aunque in jus t amen te y s i n derecho 
alguno, la responsiabilidad d e una. huelga 
general de hulleros, que p a r a l i z a r í a la i n -
dus t r i a en general , po r no poder ahora p ro -
porcionarse o t r o comibustiblo á n i n g ú n p re -
c i o ^ cuando so invoca di p a t r i o t i s m o y se 
hace depender de su r e s o l u c i ó n la suerte 
no do loe intereses pa r t i cu la res de una E m -
presa, sino de los intereses genera'iee do la 
n a c i ó n entera , no hay hombro amante do 
su p a t r i a que no ceda, y p o r esto h a ce-
dido aquella Empresa y se ha resignado á 
celebrar u n cont ra to colect ivo de t r aba jo 
oon el S ind ica to sociaTís la . 
Ee verdad quo quedan á salvo los dere-
chos do l a Asoc iac ión ca i tó l i co -obre ra a l l í es-
tablecida hace seis a ñ o s , que s e g u i r á repre-
sentando u n g r a n n ú m e r o de obreros ads-
cr i tos á el la y que no han de ent ib iarse sus 
buenas relaciones con l a E m p r e s a ; a s í y 
todo, l a in f luenc ia de ese nuevo elemento, 
insp i rado en p r i n c i p i o s revoluc ionar ios , l o 
mismo en el orden social que en el p o l í t i c o , 
ha de i r produciendo perniciosos efectos. 
¿ Q u é voces h a b r á quo da r p a r a que el 
Gobierno despierte? ¿ Q u é requer imientos se-
r ó n eficaces p a r a que el Gobierno c ie r re el 
paso á l a r e v o l u c i ó n social? ¿ C u á n d o t e n , 
d r á u n ar ranque v i r i l , como el de B r i a n d , 
en F ranc i a , y Canalejas, en E s p a ñ a , para 
cast igar á loa que n o m i d e n e l d a ñ o que 
se causa á la P a t r i a cuando do satisfacer 
sus deseos se t r a t a ? ¿ H a s t a c u á n d o han de 
estar los socialistas amedrentando el p a í s 
oon el espantajo de l a huelga genera l? 
Amenazan con ella los fe r rov ia r ios del 
N o r t e , los hulleros, los d e l f e r r o c a r r i l cen-
t r a l do A r a g ó n , y y a e s t á incubando t a m -
b i é n esa amenaza l a N a v a l p a r a los t rans -
portes m a r í t i m o s ; campan p o r sus respetos 
los jefes socialistas, que no se ocu l t an pa ra 
lanzar e l r e to , eino que lo a r r o j a n á l a faz 
del Gobierno en sus propios despachos m i -
nisteriales, y mien t ras ocur re esto, ¿ q u é se-
ñ a l e s de v ida da el Gobierno? ^ Q u i é n de-
fiende los intereses do la sociedad? 
¿ S o n ésas las g a r a n t í a s que piensa dar a 
!ós capi ta l i s tas para que empleen su d inero 
en nuevas empresas? ¿fEs esa d e j a c i ó n de 
l a a u t o r i d a d e l reclamo p a r a que se precá'-
p i t e el d inero en los cauces do l a regene-
r a c i ó n nacional? E l Gobierno t i ene l a pa^ 
liabra. 
Manifestaciones del Sr. Ruiz Jiménez. 
E l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n . , a l l legar 
ayer ta rde a l Par lamento c o n v e r s ó con dos 
periodistas, d á n d o l e s cuen ta de l a s o l u c i ó n 
de l a huelga de As tu r i a s . 
E l Sr . R u i z J i m é n e z c o n f i r m ó lo que de-
cimos en nues t ra i n f o r m a c i ó n an t e r io r . 
E l m a r q u é s de Comil las , a tend iendo e l 
ruego del Gobierno, que t e m í a que con la 
p a r a l i z a c i ó n de los t raba jos en esta i m p o r -
t an t e cuenca minera se p e r j u d i c a r a l a i n -
dus t r i a nac ional , ha accedido. 
Por t e l é f o n o , c o m u n i c ó a l m i n i s t r o de l a 
G o b e r n a c i ó n , ayer m a ñ a n a , que su exceso 
do p a t r i o t i s m o le h a c í a , a u n p e r j u d i c á n d o s e 
grandemente en sus intereses, acceder á 
las peticiones obreras. 
Estos piden que se les reconozca persona-
l i d a d a l S ind ica to M i n e r o A s t u r i a n o en d i -
chas minas y que los obreros de l a Sociedad 
H u l l e r a , en caso de enfermedad, d i s f r u t e n 
de la m i t a d dol salario. 
A d e m á s , el s e ñ o r m a r q u é s , f ué á buscar 
a l m i n i s t r o á la sal ida de l Consejo, en Pa-
lacio, r a t i f i c á n d o l e de pa labra lo dicho por 
t e l é f o n o . 
E l m i n i s t r o , en nombre del Gobierno, le 
d ió las gracias, por su p a t r i o t i s m o , s iempre 
demostrado. 
D e s p u é s , el Sr. R u i z J i m é n e z r e u n i ó á los 
obreros y lee expuso que sus pet iciones ha-
b í a n sido aceptadas. 
Los comisionados conferenciaron, t e l e f ó n i . 
camen^o, con As tu r i as , exponiendo á sus 
c o m p a ñ e r o s e l resul tado de la i n t e r v e n c i ó n 
del Gobierno, y el conf l ic to se d ió por te r -
minado . 
Los comisionados m a r c h a n esta t a r d e á 
Astur ias . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
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E n las minas de l a H u l l e r a E s p a ñ o l a se 
ha recibido orden de r eanuda r los t raba jos 
por haberse solucionado e l conf l ic to . 
A pesar do esto, no se r e a n u d a r á n hasta 
el lunes, por l a necesidad de que los ingenie-
ros inspeccionen las minas pa ra p r e p a r a r 
las laborea. 
E n v i s t a de la so luc ión dada al confl ic to , 
los delegados del Sint!*ba.to h a n r e c o r r i d o 
las minas He A s t u r i a s p a r a que se suspenda 
la huelga, que estaba anunc iada p a r a ma-
ñ a n a . 
T>E POLJTIPA 
Contra un proyecto de ley 
Los beneficios de la guerra. 
A? ser conocido este proyecto se ha pro-
ducido u n tremendo disgusto entre l a A g r u -
pac ión de Sociedades por acciones de Cata-
l u ñ a . 
Representando á estas Sociedades, ha ve-
nido á M a d r i d D . E m i í í o V i d a l R ivas , para 
exponer ante los representantes po l í t i cos de 
cada r e g i ó n y ante 'La Prensa los grandes 
errores fundamentales del proyecto que pre-
senta el S r . Alba . 
Hemos tenido ocas ión de saludar a l re-
presentante de las A n ó n i m a s , q u i e n nos d i -
jo que uno do los errores más grandes del 
proyecto es conceder á l a ley efecto retroac-
t i v o , t a n incompa t ib l e con el derecho exis-
tente . 
E l Sr. \ i d a l se l amentaba de que el se-
ñ o r A l b a no le haya rec ibido. E l conde de 
Rom.imones, en cambio, h a b í a estado defe-
r e n t í s i m o y le h a b í a p romet ido hacer las ob-
servaciones po r él expuestas a l Sr . A l b a , á 
qu ien los indus t r ia les l e han d i r i g i d o nu -
merosos telegramas pro tes tando de su p r o , 
yecto. 
A n t e l a Comis ión p a r l a m e n t a r i a ha in fo r -
mado ya el Sr . Rivas , haciendo, en u n r a -
z ó n .do alegato, la d i secc ión dol proyecto 
en fo rma t a l , que puede i n f l u i r en su defi-
n i t i v o r u m b o . 
«El proyecto t iene efectos do r e t r o a o t i v i -
d a d — d e c í a o l Sr. VicL:)!—. ¿ C ó m o p o d r á 
cumpl i rse esto, cuando el d iv idendo e s t á 
ya r e p a r t i d o entre los accionistas ? ¿ Cómo 
pueden ser devuel tas las u t i l idades? 
L a ley hace responsable á los directores 
de las C o m p a ñ í a s . ¿ C ó m o pocha haoefrse esto 
en d i scon ío rmid lad con eu Códiigo de Co-
jnerc io ?» 
Ot ro de i!os punté i s quo se combate es la 
i n v e s t i g a c i ó n quci se crea. 
E L RESUMEN 
D E L PRESIDENTE 
' — • O -
C O M E N T A R I O S A L D I S C U R S O 
D E R O M A N O N L S 
F u é Ja de ayer ta rde de pesimismos B 
resumen quo *!el debate suscitado por la" en 
m i e r d a del Sr C a m b ó hiciera el conde tte 
Romanoues no satisfizo n i á la mavor ía 
L a censura fué general para e l Gobierno, * 
Kl p r imer discurso del « leader» r eg ióaa . 
l i s t a , en seut i r de casi todos, queda í iotando 
en ei ambiente pai l lamentario, en espera de 
que h a y a u n Gobierno que lo recoja. Desd? 
luego, no es Romauones el estadista capaz 
de hacerlo. Es to se o ía en todos los grupoi 
que se formaron en los pasillos de la L'¿ 
niara , y e l pesimiismo i n v a d i ó ayer á loa 
quo siguen con i n t e r é s e l desarrollo de la 
cosa p ú b l i c a . 
E n t i e n d e n algunos que é l presidente deí 
Consejo t u v o ayer tardo verdadero empefu 
en romper con los regionalistas. E l lo le da 
pie para poder disculparse con los ministro^ 
de Hacienda y do Fomen to . 
M p r i m e r o puede decirle que si no sa 
aprueban los proyectos que tiene presentadoi 
ante e l Par iamento es por culpa de los re-
gionalistas, y con e l segundo le va!o igua) 
a rgumento para convencerle de la imposi. 
b ihdad de que las Cortes concedan los eré» 
d i tos que so i í c i t a para obras p ú b l i c a s . 
C e r r a r á las Cortes, cohonestando ol cerro 
jazo con l a a c t i t u d de la m i n o r í a regicua» 
insta, y á v i v i r hasta Octubre . 
Para dar-se idea dei disgusto de ios d ipu . 
tados liberales, bastaba con o í r las oonveri 
sac iónos que s o s t e n í a n por 9os pasillos. De 
lioiy labios de casi todos ellos s a l í a ¡a misma 
frase: « O t r a maCa ta rde p a r a e l Gobierno.)» 
E l Sr . C a m b ó , a l sa l i r de 'la C á m a r a poi 
ipular, d i j o : aEl banco aaui e s t á desierto, y , 
desgraciadamente, estamos s in Gob ie rno .» 
Los regionalistas. 
D e c í a n los regionalistas que p e r s i s t i r á n cu 
su a c t i t u d mient ras e l Gobierno no se aven-
ga á razones. 
E l S r . A l c a l á , que t u v o o c a s i ó n ayer de 
h a b í a r con e l Sr. C a m b ó , m a n i f e s t ó quo el 
je fe regional is ta lo h a b í a dicho que su dis» 
curso e ra e l camino para l legar á soluciones 
p r á c t i c a s . 
•Señalaba t a m b i é n e l Sr . ATcalá Zamora 
e l hecho de que los p r imeros telegramas de 
fe l i c i t ac ión que ha recibido sean de Cata» 
l ú ñ a . 
La discusión del Mensaje. 
Los cá lcu los de los bien enterados son de 
que ha.vta pr imeros de J u l i o no se podrá 
v o t a r ed' Mensaje . E n lo que queda de mes 
sollo h a y onoe d í a s hábil|pis para cek^rai ; 
s e s i ó n . 
H o y c o m e n z a r á l a d i s c u s i ó n de la enmien» 
da del vizconde de Eza . 
Los tres turnos t fá c o n s u m i r á n e l m a r q u é s 
de Lema, Ba rc i a y San ta Cruz . 
Para alusiones h a b l a r á n los Sres. Maura, 
M e l l a , D a t o , L e r r o u x , U r z á i z , L a Cierva 
C a m b ó , Iglesias, N o u g u é s y Alva rez . 
D e s e n v o l v i é n d o s e é l debate con entera non 
mal idad , esi seguro se p r e c i s a r á n m á s 
quince sesiones para que hablen todos estos 
s e ñ o r e s . 
Aprobado ej Mensaje , se c e r r a r á n la» 
Cortes . 
€1 marqués de Alhucemas 
D e c í a ayer en e l Congreso u n conspicu* 
l ibe ra l que ha l lamado l a a t e n c i ó n de loj 
minis ter ia les los muchos personajes que con» 
s u l t á n l a o p i n i ó n del Sr . G a r c í a Pr ie to so 
bie los sucesos de ac tua l idad , todas las tar* 
des, en e l Congreso, á cuyas sesiones na 
f a l t a e l presidente del Senado. 
Los oon jurados, en acción, 
Contaba anoche u n ex m i n i s t r o l iberal qua 
ayer ta rde n o t ó e] Gobierno g ran movimien-
t o en t re los conjurados, que no se ocultaban 
para celebrar conferencias en e l Congreso y 
anunciar conflictos p o l í t i c o s ; pero nadie di« 
m i t e — a ñ a d í a — , como dice Romanones. 
Nada de créditos 
R e f e r í a ayer u n senador hacendista qu< 
el Sr . A l b a se niega á conceder c r é d i t o s qu^ 
no sean p a r a l a defensa de lia P a t r i a , aña» 
diendo que e s t á alentado e l m i n i s t r o de Ha< 
cienda por los pa r t ida r ios dei Sr. Urzáiz/ 
¿Alcanzará á Romanones? 
E n u n C í r c u l o a r i s t o c r á t i c o se d i j o ano 
che, y se apostaba, á que a l reorganizarse 1* 
s i t u a c i ó n a l c a n z a r í a a} presidente del Con» 
seje, que s e r í a isnist i tuído por e l presidente 
del Senado, m a r q u é s de Alhucemas. 
E l corro t e r m i n ó dando c r é d i t o ai' rumor. 
L O S « A P A C H E S » 
E l robo de la calle del Clavel 
Una oarta importante. 
E n l a calle de Peligros e n c o n t r ó u n t r a a » 
s e ú n t e u n a carta., que .p re sen tó inmediata ' 
mente en 'la D i r e c c i ó n de Seguridad. 
L a mis iva , dir igidla á u n t a i Ferd inand 3 
escri ta en i t a l i ano , d e c í a a s í : 
« A p a c h e m í o : H u y e r á p i d a m e n t e . Corre 
r i e s g o . » 
L a f i r m a n t e de l a c a r t a fué d e t e n á d á . 
Más detenciones. 
E n l a casa n ú m e r o 26 de la calle de BW 
sonoro Romanos de tuv ie ron los agentes seño* 
res Bordes y Rajafli a l i n q u i l i n o de l piso pr* 
mero, illamado E Ü e Gau t i e r Salabert , de n * 
cionalidad francesa. 
T a m b i é n han «ido detenidas dos m u j e r » 
francesas, ouvos nombres son N o r m a Lacoste 
y Leone M a l l e u n , e n 3a calle de Lope do 
Vega. 
L a p r i m e r a se d i r i g í a á lia e s t a c i ó n de Ato -
cha, con p r o p ó s i t o de t o m a r e l t r e n pa ra Ma* 
laga. 
Otro «punto» de cuidado. 
A las cinco de l a madrugada d é ayer W J 
detenido en l a plaaa de Herradores un in-
d i v i d u o n a t u r a l de L i m a , l lamado M«fX«*5 
E l n i ñ o , que, procedente de Ginebra, HogO » 
esta, corte recientemente. 
A l detenido se le encont ra ron 400 pesetas, 
tres sort i ja® de br i l l an tes y zafiros, dos ( f ^ 
des perlas, cinco pulseras de o ro y bUlew» 
de Banco suizos v franceses. 
Ef brillante no parece. 
E l pendiente^solitario c o n t i n ú a sin p a ^ 
cer, desnonf i ándose que pueda hallarse y » 
su paradero. x-j. .^x «1 
A las cinco de l a t a rde se const i tuyo 
Juzgado en el establecimiento dol BTc 
gui l las , con el fin de l levar á cabo una ins 
p o c i ó n ocular en el l uga r en que ocu r r i ó oí 
' T e ' h i e i e r o n varias f o t o g r a f í a s para unirlas 
6 ISUXt calle del ^ a v e ! se t r a s l a d ó J 
Juzgado a l Banco Hispano-Amencano co 
objeto de reconocer l a j ca j a de caudales 
tuvo alquilada uno ae^fos autores de l roDO 
Gratificaciones. 
E l Sr V e d i l l a s ha gratif icado á los mozot 
de la e s i a c i S y empleados que contr ibuyeron 
á la captura de los fug . t ivos en Guada 
^ T a m b i é n se propone grat i f icar a l dependien-
te her ido, conforme d e c í a m o s ayer . 
^iSual ' ^n te e! Sr Vegui l las , W f í ^ J 
la L e r v e n c i ó n de l a * * * * ¡ ¡ ^ ^ * S . 
en la ac l a r ac ión % * ^ $ ¡ % ? f ^ £ 
r p S o ^ p o m l i o n t e s d'e 15 0* , . pese t^ 
Como r e c o r d a r á n nuestros lectores, la n U g 
víó lí l a d r ó n tras del escaparate cuando 
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V E L A CASA R E A L 
LOS R E Y E S 
^ SAN I L D E F O N S O 
E S T A R A N E N L A G R A N J A 
j J A S T A E L 8 D E J U L I O 
o 
m p L ü A J A D O R E S D E I T A L I A A J . -
™ F U E R Z A N E N P A L A C I O 
—o— 
Majestad el H o y p r e s i d i ó el Consejo 
Tnmistros c a b r a d o en Palacio . 
íe spués fué cumipl imontado por el duque 
Tovar, los marqueses de Comil las y de la 
^ ana/ '05 oondes de Esteban Collantos y 
^Valmaseda y poa- los Sres. Vi l legas y 
también of reció sus respetos a l Sobera-
el c ap i t án general P r i m o do R i v e r a . 
^ gu Majes tad la R e i n a D o ñ a V i c t o r i a 
recibió n i n g u n a audiencia . « 
10 Su Majes tad la R e i n a - D o ñ a C r i s t i n a 
"^io en audiencia á las duquesas de 
f alfi y de A l m o d ó v a r del V a l l e y á l a mar-
í s a de Marba i s . . . 
l Aver ban a lmorzado en Palacio, xnvi-
por Su Majes tad , los embajadores de 
fuia, oonde y condesa de B o n i n Lougare . 
* Créese que á p r i n c i p i e s de l a semana 
videra m a r c h a r á n Sus Majestades al Real 
% l jornada regia en L a G r a n j a d u r a r á 
cl 8 de J u l i o . _ 
gus Majestades las Reinas Dona V;ic-
• ^ 3 , y D o ñ a C r i s t i n a , y Sus Al tezas el p r í n -
L , de Astur ias y s u s augustos l ie rmani tos , 
"•¡ticron ayer t a rde á la fiesta a r t í s t i c a 
Jtórada en el t e a t ro E s p a ñ o l . 
Su Majestad el l í e y p a s ó l a mayor par-
, ¡c la ta rde t r aba j ando en su despacho 
irtícular. 
A ú l t ima hora dio u n breve paseo, en au-
tomóvil. 
^ , Anoche .jaistiej-on Sus Majestades y 
lltezas á la f u n c i ó n del C i rco de Par i sh . 
^ » ^ » » ^ -»•» o 
¡ i m m m m m u i k 
MARQUINA (VIZCAYA) 
^ uas azoadas, i n d i c a d í s i m a s en Jas en-
j^medades deii apara to T e s p i r a t o r í o . i Es ta-
jleclmiento montado con todos los adelan-
tos modernos. Pedid' t a r i f a de p r e c i o s a l A d -
oinistrador. Servicio d'e automó-iTiles desde 
fcostación de Do va. 
de San I ldefonso. 
L A SA 
15 D E J U N I O D E 1916 


































•o diferente* «erica 
*UGAC!ONE3 DEL TESORO I 
1.° DE JULIO DE 1915 
Á¡ 4.50 0/8 á ¿o» año* 
l«ie A, número* 1 á 37.790, c 
500 peietaa 



























Q y H . , de 10 y 2 0 0 « . . . . 
a diferente» «eriea.. 
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Al 4.75 % á cinco año» 
A. nómeroa 1 á 59.131, do 
500 pcaetaa 
^'e B, número» 
5 000 pesetaa 
1 á 48.597. de 
PncsdítU 
DACIONES DEL TESORO DE 
'•0 DE MARZO DE 1916 
A I S » lo 
A, de 500 pesetas 
^ B . de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
^ Pta». nútna. 
.Ptaa. n ú m a . 
m 'Pta». n ú m a . 1 
á 433.700 4 0/0 
á 4.300 4 0/0 
á 31 000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
de Vadadolid á Ariza 5 0/0 
P, del Mediodía 5 0/0 
f i e l d a d de C h a m b e r í 5 0/0 
i l ^ - Azucarera España 4 0/0... 
^ 0 Alcoholera Eapañola 5 0/0 
"74 20 
"5 20 









































S de Eapaña 
i¡ 81 ni»pano-Americano 
y 01 Hipotecario de Ecpaña . 
de Caatilla. 
Jm Eapañol d« C r é d i t o 
b 81 Central Mejicauo 
Español Río de !a Piala. 
j^Pañia Arrendt.» de Tabaco». 
Azucarera E a p a ñ a . Prftea. 
j j * Ordinarias 
¡5 Al to , Horno» de Bilbao. 
EDuroFelguera (U. 
i T * Alcoholera Eapafiola. 
¡J* ^««ineía Eapañola . 
f « -«Pañola de Exploaivo» 
¿a ̂  M . ¿ A 
' L' 1«1 No.te 
, ^ÜNTAMIENTO OE MADRID 
¿ré»»ito 1868 
*>t , ^ 1 ^ 
C IjP^Piacionea Interior 
C n ' E:n«nche 
W ! 1 ^ y 0b-'" 
1915, a, Ensanche 
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L A S S E S I O N E S D E C O R T E S 
D E LOS M I N I S T E J t W S 
E U P T Ü K A D E H O S T I L I D A D E S E X T R E E L G O B I E R N O 
Y L A " L L I G A . . 
DISCURSOS DEL CONDE DE ROMA NON ES Y D E L SR. CAMBO 
CONGRESO famu de orador i i i t e i i c ionado y fuerte po lemis ta . 
259 O ' i 259 00 
195 001 IOS 00 
9Í5 25 00 J ) 
í r 'a!08 S0BRE P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
3/ Londres, cheque, 23,58. 
_ e r e í e r r a y C a n g a s 
P ' * < ™ * Por cuantos la conocenr 
S E & I O N D E L DIA 15 DE JUNIO DE 1916 
A bus tros y t r e i n t a y cinco abre la se s ión 
cl Sr. V i l l a n u e v a . 
E n el banco azul , los Sros. Barroso, M i -
randa y Gasset. 
L e í d a y aprobada el acta, j u r a n los s eño -
ros A lva rez Mendoza, M o r ó t e , duque! de Aíl. 
m o d ó v a r del Va l l e é I t u r r i a g a . 
D e s p u é s , el presidente concede la palabra 
al m i n i s t r o de M a r i n a , e l cual , vest ido de 
uniformo, sube á C»a t r i b u n a y da lect»ira de 
varios proyectos do ley. 
Se pa-sa d e s p u é s á 
Ruegos y preguntas. 
E l Sr . GASOON Y M A R I N solici ta dei 
min i s t ro de Fomento la c o n s t r u c c i ó n y arre-
glo do oaj-roteras en su d ü s t r i t o , pues apro-
ximárudose la é p o c a do l a irecülección, es su-
mamente necesario tener v í a s de comunica-
ción on dicha r e g i ó n . 
E l Si-. GAJSSET lo contesta, promet iendo 
conijplaoerle, y a ñ a d i e n d o que en el plan áb 
obras en o t o ñ o i r á i nc lu ida la •carretera de 
Egea á Huesca. 
E l Sr. A L V A R A D O jpa ocupa de la cares-
t í a de los carbones, y pide a l Gobierno su 
i n t e r v e n c i ó n . Recuerda que algo parecido 
pasó con el t r i g o y que e l Estado p e r d i ó d i -
ne ro ; pero t r a t á n d o s e d'e u n bien general, 
no i m p o r t a que e l Es tado pierda en situa-
ciones t an ex t raordmar ias . 
E l m i n i s t r o de F O M E N T O declara que hoy 
ha firmado S u Majes tad eJ Rey l a au to r i -
zac ión para |pr /sentar á las Cortes, cosa que 
h a r á n i iañana , u n proyecto de ley facultando 
a l Gobierno pa ra i n t e r v e n i r , impidiiendo eü 
acaparamiento del c a r b ó n . 
Oree que con esta medidla se s o l u c i o n a r á , 
en par te , el ac tua l conflicto. 
E l Sr . V I L A R D sol ic i ta se aumente el 
sueldo de los por teros y alguaciles de las 
Audiencias y Juzgados. 
Pide t a m b i é n que so resuelva cuahto antes 
el asunto del sulfa to de cobre, sin esperar 
á la anunciada i n t e r p e l a c i ó n , pues el asunto 
urge . 
E l m i n i s t r o de G R A C I A Y J U S T I C I A pro-
mete atender el p r i m e r ruego. 
E l m i n i s t r o de F O M E N T O se extiende en 
largas consideraciones sobre l a c u e s t i ó n de l 
sulfato, diciendo que el Gobierno so ve con 
que hay en E s p a ñ a , en l a ac tua l idad , var ias 
f á b r i c a s en C a t a l u ñ a dedicadas a l su l fa to do 
cobre, y , ante esto, no puede per judicar las 
al empezar poniendo precios bajos. 
-Se fo rmu lan o t ros ruegos y se pasa a l 
O R D E N D E L D I A 
E l Sr . P R E S I D E N T E : E l Congreso pasa 
á reuni rse en Secciones. 
m * * 
Reanudada l a ses ión á las cinco menos 
cinco, el conde de Romanones, de u n i f o r m e , 
s u b e ' á l a t r i b u n a y da l ec tu ra de u n pro-
yecto de ley haciendo extensiva l a ley de 
Subsistencias á las adquisiciones de c a r b ó n . 
I nmed ia t amen te se c o n t i n ú a la d i s c u s i ó n 
del 
Mensaje de la Corona 
LA ENMIENDA DE LOS REGIONALISTAS 
D e s p u é s de u n breve discurso del se-
ñ o r N o u g u é s , h a b l ó e l conde de Roma-
nones. V a de m a l en peor e l presiden-
te . L o g r ó a lgunos acier tos e l d í a que 
h a b l ó e l Sr. K i u ; pero, en cambio , en 
otras in tervenciones ha estado desgra-
c i a d í s i m o Y ayer c e r r ó , de manera la-
mentable,* e l debate planteado por l a 
enmienda de los cata lanis tas . N o ya 
p rog rama de Go'bierno ¡ n i una afirma-
c i ó n concreta ! E n t r e vaguedades y 
torpes e q u i l i b r i o s , deslizaba unas con-
sideraciones c a s u í s t i c a s y n i m i a s , y 
luego u n concepto i m p r u d e n t e , y n u n c a 
una frase de gobernante . ¡ Y eso que 
t e n d r í a fresca en l a m e m o r i a l a l e c c i ó n 
que anteayer le b r i n d a r a e l Sr . A l c a l á 
Z a m o r a ! Cuando e l d ipu tado por L a 
Caro l ina t e r m i n ó de hab la r e l pasado 
mié rco le s , quedaron acallados los enoo-
nos, y en l a C á m a r a p a r e c í a r e i n a r 
ambiente de concord'ia. Pues el s e ñ o r 
presidente de l Consejo se d i ó ayer t a l 
m a ñ a que, a l t e r m i n a r l a s e s i ó n , que-
daron , de nuevo , rotas las host i l idades 
ent ro e l Gob ie rno y l a m i n o r í a regio-
na l i s t a . 
Es d e c i r ; que no hay Gobierno , n i 
s i t u a c i ó n gobernan te . L a m a y o r í a ac-
t u a l ea e n d e b l í s i m o i n s t r u m e n t o de 
Poder, porque, d ivo rc i ada de su j e f e , 
n i n g ú n ^ l a b o r s e r i a ,puede realizarse 
con e l la . A y e r ap laud ie ron dos ó tres 
veces al conde de Romanones hasta 
una docena de min i s te r i a les , calculan-
do por a l to . A esos fieles y leales ser-
vidores a g r e g á r o n s e hasta una veinte-
na m á s , en o c a s i ó n de decir u n chiste 
e l conde de Romanones . ¡ U n c h i s t e ! 
¡ N o es m u c h o é x i t o pa ra u n jefe de 
Gobieruo ! . . . Y p o r esto- es c laro que 
no puede e x t r a ñ a r á nadie esa e x t i n -
c i ó n de los entusiasmos min i s t e r i a l e s . 
Tampoco e l Sr. C a m b ó puede mere-
cer aplauso p o r l a a c t i t u d adoptada, en 
firme, en l a s e s i ó n de a y e r ; a c t i t u d que 
es consecuencia forzosa de los t é r m i -
nos radicales en que p l a n t e ó su p l e i t o . 
P i d i ó el r econoc imien to de la sobera-
n í a de C a t a l u ñ a , que y a pudo suponer 
que no h a b r í a de o b t e n e r l o ; y ahora, 
¿ q u é h a r á l a « L l i g a » ? ¿ V o l v e r á Bar-
celona á confesar su e s t é r i l d e r r o t a ? 
Nada g a n a r á con e l l o . ¿ O b s t r u c c i o n a r 
l a laibor p a r l a m e n t a r i a del Gob ie rno? 
Tampoco g r a n j e a r á venta jas con ese 
p roced imien to y , a d e m á s , e l p a í s en-
te ro , sin e x c l u i r a C a t a l u ñ a , t e n d r á 
censuras pa ra esa a c t u a c i ó n entorpe-
cedora s i , cons iguien temente , quedan 
s in aprobar interesantea proyectos eco-
n ó m i c o s . Es u n c a l l e j ó n s i n s a a d a 
donde el Sr. C a m b ó y sus huestes han 
penetrado, y si l o g r a n sal i r de él no l a 
h a r á n sin d a ñ a r s e á sí mismos. 
Ese fué ed discurso que ayer p ronun -
ció e l Sr. C a m b ó , deficiente hasta en l a 
f o r m a . Acaso obedezca esto a l estado 
de salud del jefe de l a « L l i g n » , y , des-
de luego , es evidente que no necesita 
de d iar ios t r i u n f o s para merecer j u s t a 
L l Sr. K ougues 
Oportunamente dio p r inc ip io á su discurso 
e l diputado republicano, preguntando d ó n d e 
estaba el banco azu l , que p a r e c í a haberse 
trasladado ai e s c a ñ o del Sr . A l c a l á Zamo-
ra , afirmando que este debate ha sido u n 
modo de perder e l t iempo, y expresando su 
e x t r a ñ e z a de que ilos jefes de las m i n o r í a s 
no expongan su o p i n i ó n acerca del problema 
c a t a l á n . 
E n cuanto á é s t e , r e p i t i ó jas a rgumenta-
ciones aducidas por otros oradorev en p r o 
de l l ibre uso de* id ioma c a t a l á n . Para la 
Mancomunidad t u v o reiteradas censuras. L a 
m á s at inada, á nues t ro j u i c i o , consiste en 
negar que ese organismo sea la g e n u í n a re-
p r e s e n t a c i ó n de toda C a t a l u ñ a . Tarragona— 
d i jo—vive aislada de los hombres que d i r igen 
la M a n c o m u n i d a d ; lo mismo que ocurre e n 
L é r i d a , s e g ú n nuestras ñ o t i a a s . E l s e ñ o r 
K o u g u é s inisistio, no s in r a z ó n , en que m u -
chas de las peticiones de Ta «Ll iga» repre-
sentan aspiraciones meramente barcelonesas. 
Y d i ó fin á su discurso haciendo constar 
que los republicanos que ingresan e n la mo-
n a r q u í a no l levan o t r a fuerza qTTe la per-
sonal : no los siguen las masas; y lo;s- par-
t idos m o n á r q u i c o s sufren, e n cambio, e l per-
j u i c i o de tener u n aspirante m á s á m i n i s t r o . 
N o « s t á m a l la advertencia , que deben re-
cordar siempre los que se e m p e ñ a n en l le -
var a l Palacio de Or iente á hombres de l a 
ex t rema izquierda. 
E l conde de Romanones 
Impresión del tíebaie. 
Hab la e l presidento del Consejo para de-
finir e l c r i t e r io dej Gobierno, puesto que y a 
se han oídlo las voces de toda l a o p i n i ó n ca-
ta lana. 
A su j u i c i o , .el debate ha servido para sua-
vizar asperezas y para demostrar que no 
hay prevencióoi cont ra el catalanismo.*El Par-
lamento ha demostrado, una vez m á s , su 
e s p í r i t u de td lerancia . L a tolerancia Sa he-
mos v i s t e ; pero ¿ c ó m o niega el conde la 
p r e v e n c i ó n manifiesta de una g ran par te de 
la C á m a r a , de toda la m a y o r í a , con t ra t o -
das los catalanistas ? 
El nacionalismo y los Gobiernos. 
L a enmienda de los regionalistas contiene 
la misma sustancia que las bases de M a n -
comunidad, á las que e l doctor Rober ts d i ó 
estado par lamentar io en 1901. E j problema 
tiene u n impor t an t e contenido, es r e a l ; pero 
no puede resolverse con los apremios que 
el Sr . C a m b ó pretende. Que es una c u e s t i ó n 
impor tan te , p r u é b a l o e] cuidado con que los 
Poderes p ú b l i c o s h a n procurado resolverla. 
Si lvela t r a jo a] Oobierno á i u s í r e s ipersona-
lidades catalanas; M a u r a p r e s e n t é el proyec-
to de r é g i m e n local , que, aunque r e s p o n d í a 
á problemas nacionales, afectaba pr inc ipa l -
mente al de C a t a l u ñ a ; y ai mismo p r o p ó s i t o 
responden los Reales decretos isobro Manco-
munidades y d e p ó s i t o s comerciales. 
Descentralizaoión y autonomía. 
E n la c u e s t i ó n ca ta lana imipor ta ver el 
progreso que en quince a ñ o s han tenido 
las basas de Manresa , ó lo que es i gua l , el 
nacionaliamo. Ese progreso es escaso; en 
cambio, es g rande en C i t a l u ñ a y en toda 
E s p a ñ a e l avance del regional ismo. (Es cier-
t o . ) E l regional ismo es a s p i r a c i ó n y con-
v icc ión u n á n i m e s en t i e r r a catalana, y en 
ese te r reno y , consiguiemteanenJtte, en el de 
l a d e s c e n t r a l i z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a , es po-
sible l legar á u n a concord ia . "Y de ese te-
r r eno no s a l d r á el Gobierno, aunque al se-
ñ o r C a m b ó le parezca u n emplasto l a auto-
n o m í a a d m i n i s t r a t i v a . 
N iega que é l h a y a est imado t é r m i n o s equi-
valenltes í a a u t o n o m í a p o l í t i c a y el separa-
t i smo. Doc t r i na límente, son ccmrpatibles: en 
el ordeai de los hechos, en C a t a l u ñ a , y da-
das las c ircunstancias del momento, s í con-
d u c i r í a a l separat ismo. ( M u y b ien , en par-
t e de la m a y o r í a . ) 
E n lo dicho y en las Mancomumidaictaa y 
en a l g ú n proyecto de r é g i m e n local , coir.o 
el del Sr . -Maura ó el del Sr . Barroso, con-
cre ta el Gobierno l a so luc ión del problema. 
Las delegaciones. 
Cuando se habla de d e l e g a c i o n e s — l a ñ a d e — 
cambia e l gesto de la C á m a r a . S i n emburgo, 
unas pueden concederse; otras , no. Pero la 
dif icuücad e s t á no en l a d e l e g a c i ó n del ser-
v i c i o , sino en l a entrega de los medios eco-
n ó m i c o s que el servicio requiere. Y en la 
a c tua l s i t u a c i ó n g r a v í s i m a del Tesoro p ú -
bl ico no es o p o r t u n o n i p r u d e n t e renunciar 
á ciertos t r i b u t o s y desequi l ibrar m á s al 
e ra r io . L o p r i m e r o es r econs t i t u i r l a H a -
cienda n a c i o n a l ; luego se p o d r á cu idar da 
las locales. ( L a m a y o r í a a p r u e b a ; nosotros 
censuramos. S i unía p e t i c i ó n , reg iona l ó na-
c iona l , es l e g í t i m a y jusita, no es l í c i t o opo-
ner lo , como a rgumen to , los vicios de la A d -
m i n i s t r a c i ó n oentruil, causa p r i n c i p a l í s i m a 
de lo que y a t i ene tirazas de bancar ro ta 
nacional . N i vemos el d a ñ o que el e rar io 
s u f r i r í a con las delegaciones. 
Esos servicios delegados l l evan apareja-
dos ingresos y gastos, y si e l Tesoro n a u o n a l 
I no ha de soportal* los glastos, no se p e r j u -
i d iea renunc iando á los ingresos con que 
i a q u é l l o s se satisfacen. Es un cambio de i d -
¡ m in i s t r ado r ; cesa, el Poder cen t ra l y cc l túa 
! l a Mancomun idad ú o t ro organismo in fo-
' r i o r . ) 
La soberanía do Cataluña. 
E l Sr . C a m b ó quiso la M a n c o m u n i d a d ; 
I pe ro ya no la quiere porque busca, algo m á s 
! sustancial y d e f i n i t i v o : la s o b e r a n í a de Ca-
i t a l u ñ a . La reclamaba hace d í a s m u y in t en -
! ea, aunque f u e r a poco extensa. Pues b ien-
n i extensa n i intensa. E l Gobierno mbaza ' , 
I como e l p a í s , como u n a g r a n p a r t e de Ca_ 
j t a l u ñ a , hasta la c o n c e s i ó n do u n m í n i m u m 
| ínfinilbesimnl de s o b e r a n í a . ( M u v bien, se-
j ñ o r p res iden te : sabemos q u é es' lo que e l 
j Gobierno niega, poro no sabemos q u é a f l r i 
j ma . Porque hablar de la a u t o n o m í a , 6 des-
I c e n t r a l i z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a , ó de las de_ 
| legaciones admisibles, s i n precisar los con-
, oe|ptos, es i n c u r r i r en imprevisiones y v a . 
j guiedados. Y c l gobernante ha. de hacer de-
olaraciones posi t ivas y concretas.) E l s e ñ o r 
i C a m b ó p e d í a el m í n i m u m de s o b e r a n í a qce 
i t enga e l Estado federal a l e m á n que tenga 
menos; pero esto ob l iga á hacer estudios <Jo 
U g i d a c i ó n comparada. ( ¡ S i no hay m á s d i -
i ficultad que é s a ! . . . ) N o quiso hablar con 
j m á s c la r idad el Sr . C a m b ó — á pesar do que 
él siempre lo os t an to—porque s a b í a que si 
: m a r c a b a los l í m i t e s de- lian sobecaníaa del 
I Estado y de C a i t a l u ñ a , se v e r í a que á la 
p r i m e r a le quedaba poco ó nadia. 
Los problemas constitLiycntes. 
L o que so p l an t ea a l Gobierno es una 
c u e s t i ó n de derecho const i tuyente , porque 
den t ro de la Cons i t i tuc ión no puede sor re-
sucUo. Y los problomas consl i i tuyentrs e n . 
tonñan graves pe l ig ros ; á ellos se debe el 
a is lamiento de E s p a ñ a e n la v ida i n t e rna -
cional , porque d u r a n t e todo u n siglo esas 
cuestiones, resueltas en otros p a í s e s , oon-
s u m í a n n u e s í t r a s e n e r g í a s nacionales. 
Argumento de dos filos. 
L a baiso de las fieras act i tudes que á veces 
adoptan los catalanistas den t ro y fuera del 
Par lamento consiste en presentar ahogadas 
y maltrechas las i n i c i a t ivas catalanas pr i r 
las t i r a j i í a s y torpezas del Poder cen t r a l . 
Y ese su/puesto es failiso: C a t a l u ñ a , y en 
especial Barcelona, han prosperado enorme-
mente en los ú l t i m o s a ñ o s . Lee datos que 
a s í lo comprueban, y de ellos deduce que 
pi(spaña lua sido p a r a C a t a l u ñ a u n a madre 
c a r i ñ o s a , que le ha otorgado BUS m á s ca r i -
ñ o s a s preferencias ; pero como e l conde no 
prueba, n i s iquiera menciona, l a eficacia de 
esas preferencias , lo ú n i c o que aparece e v i . 
dente es el progreso y e n e r g í a v i t a l de Ca-
t a l u ñ a , que p recáaamein te invoca l a «L l iga» 
como fundamento de sus reclamaciones. 
E l idioma catalán. 
E n cua t ro ó r d e n e s p e d í a e l Sr . C a m b ó la 
(libertad de la lengua ca t a l ana : documentos 
¡públicos, v i d a a d m i n i s t r a t i v a , Tr ibunales de 
j u s t i c i a y e n s e ñ a n z a . E n los tres p r imeros 
puntos cabe la discusióoi (sigue l a vaguedad 
y el ap lazamiento de u n p r o g r a m a p o s i t i . 
T O ) ; en e l c u a r i o , no . D e acuerdo con las 
disposiciones a t inan tes , d ic tadas el a ñ o 1912, 
sólo cabo a d m i t i r el c a t a l á n en l a e n s e ñ a n -
za como medio de e n s e ñ a r el i d ioma cas-
te l lano. Y no es posible desentenderse de 
qiiíé del i á i o m a c a t a l á n se hace u n a rma po-
lá t ica . ^ E l conde, p rev io permiso de l a P re -
sidencia, y en t re las risas de l a C á m a r a , 
dice u n adagio cata l ián que corrobora su 
aserto. (Los regional is tas r í e n y aplauden. ) 
A seguida lee e l conde unce datos esta-
d í s t i cos acerca del n ú m e r o de notar ios ca-
talanes y de los castellanos que hay en e l 
t e r r i t o r i o n o t a r i a l de Barcelona^—206 de los 
pr imeros y 32 de los segundos—; a f i rma que 
muchos de esos notar ios castellanos t i enen 
m á s c l ionte la que los del p a í s , y de ello de-
duce que no es t a n t a la d i f i cu l t ad que á l a 
r e d a c c i ó n y a u t o r i z a c i ó n de los i n s t r u m e n -
tos p ú b l i c o s opone la ignoranc ia d e l caste-
l lano. De l a of ic ia l idad del c a t a l á n en l a 
v ida j u d i c i a l y en l a administra/ttiva, el can-
do no dice nada . 
Una amenaza de Cambó. 
A n u n c i ó el Sr. C a m b ó que, s i no son sa-
tisfechas las aspiraciones po r él defendidas, 
los cata lanis tas p e r m a n e c e r á n aquíN defeoi-
diendo su p l e i t o . ¿ E s esto u n a amenaza? 
¿ Q u i e r o dec i r que se d e d i c a r á n á t r a t a r en 
las Cortes, con t inuamente , del problema ca-
t a l á n , poniendo dif icultades á las tareas p a r -
lamentar ias? H a y s e ñ a l e s de que eso es lo 
que se p re tende ; y a l Gobierno i m p o r t a de-
c i r que, en cuan to se. apruebe el Mensaje, 
necesita, á m á s de *la a p r o b a c i ó n de a lgu -
nos proyectos económicos , la de los rela-
t ivos á fe r rocar r i les secundarios y e s t r a t é g i -
cos, carbones, etc. Y antes de que la lucha 
l legue, bueno s e r á d iscerni r la. responsabi-
l i d a d que po r e l la corresponda á cada uno . 
Y o decl ino toda responsabil idad si no se 
aprueban esos proyectos, necesarios para l a 
v ida nac iona l , p o r vuestra labor obstruc-
cionis ta . 
El voto de la mayoría. 
E l voto negat ivo que l a m a y o r í a debe dar 
á la enmienda no quiere decir que e l Gobier-
no cierra el! camino á las reivindicaciones ca-
talanas ; quiere decir ú n i c a m e n t e que, cuan-
do una pa r t e de l t e r r i t o r i o e s p a ñ o l pide e l 
reconocimiento de su s o b e r a n í a a] Par lamen-
to , é s t e l a niega. (Algunos aplausos en l a 
m a y o r í a . ) 
E l Sr. Cambó 
Des caminos. 
D e s p u é s de o í r a l presidente del Consejo, 
yo p o d r í a iseguir dos caminos, s e g ú n la cos-
tumbre . U n o es recoger las coincidencias 
observadas en e l debate, fe l ic i tarme del avan-
ce logrado por nuestras aspiraciones en el 
terreno de la po l émica , y d e c l a r á n d o m e satis-
fecho, r e t i r a r la enmienda. Es to , que es lo 
habi tua l , e s t á t a n desacreditado, que l a 
op in ión l o reputa farsa. No lo he de seguir . 
E l o t ro es hacer un resumen de los dis-
cursos de l je fe del Gobierno y sacar de ellos 
la consecuencia de que C a t a l u ñ a nada pue-
de esperar de l Gobierno n i de la m a y o r í a . 
Este camino es peor, porque al final hay 
graves responsabilidades que no quiero asu-
m i r . 
Optimismo. 
E l tema no e s t á agotado. V o l v e r á á p lan-
toarse cuando, a l tascutirse la t o t a l i dad del 
Mensaje, hablen los jefes de las m i n o r í a s . 
Yo espero mucho de sus intervencione?; soy 
op t imis ta , y no creo que los t é r m i n o s i r r e -
conciliables en que ha quedado el problema 
sean absolutos é invariables. Acaso de a q u í 
á entonces rectifique isu c r i t e r io e l presi-
dente del Consejo. Y a le liemos vis to rec-
t if icar var ias veces... 
L a soberanía del Estado 
y la autonomía política. 
Y o no puedo elevar la s o b e r a n í a del Es ta-
do, en e l concepto que do el la parece tener 
el Gobierno, á la c a t e g o r í a de dogma inefis-
f-utible. Tampoco puedo aceptar que se repu-
te imposible en E s p a ñ a la a u t o n o m í a que 
C a t a l u ñ a pide, a n á l o g a á la que t ienen los 
Estados federales de Alemania . -
E l traje de Bismarck. 
Cuando vuelva á discutirse, en e l debate 
sobre e l Mensaje, el problema c a t a l á n , el 
conde de Romanones h a b r á tenido t iempo de 
leer la C o n s t i t u c i ó n del Impe r io g e r m á n i c o , 
y p o d r á conocer las facultades que se r e s e r v ó 
cl Poder cen t r a l , e jercido po r B i smarck , 
cuando l a C o n s t i t u c i ó n se d i c t ó . Y o creo que 
al conde de R o m a n ó n o s no le v e n d r á estre-
cho cl t r a j e del Canci l le r ele H i e r r o . 
Libertad, no exclusivismo. 
Hace constar, en cuanto a l empleo del 
idioma c a t a l á n , que p i d i ó su l ib re uso en 
los actos oficiales; pero no su uso exc lu-
sivo. 
Se aplaza la enmienda. 
Y o no quiero que se vote la enmienda an-
tes de conocer la op in ión de los jefes de las 
m i n o r í a s ; a s í , pues, la r e t i r o , r e s e r v á n d o m e 
el derecho de reproducir la como p r o p o s i c i ó n 
inc iden ta l en e l momento opor tuno. 
El plan de la «Lliga». 
Queda por aclarar u n solo e x t r e m o : e l 
re la t ivo á la a ñ í e n a z a que e l jefe del Go-
bierno ve en los p r o p ó s i t o s de la e L l i g a » . 
Esperaba e l conde de Romanones, desde 
que e m p e z ó l a d i s c u s i ó n de l problema ca-
t a l á n ou el Senado, que d e s p u é s <ic u n acto 
de violencia nos m a r c h á r a m o s á Barcelona 
á emprender una c a m p a ñ a de a g i t a c i ó n . ' Y 
contra esa s u p o s i c i ó n , yo af i rmé que perma-
n e c e r í a m o s a q u í , y a q u í a c t u a r í a m o s y de-
f e n d e r í a m o s nuestras reivindicaciones. 
¿ Q u é quiero esto decir ? H a y debates que 
d e s p u é s do promovidos pueden archivarse, 
para per reproducidos t ienup» después. E l 
problomn c a t a l á n no os de é s t o s : p lanteado, 
no se le» puede olvidar s in haber iniciado una 
so luc ión . P e c h a z a r é i s nues t ra enmienda, y 
entonces esperaremos á ver q u é c o m p á s mar-
cá i s . S i no nos ins ip i rá is confianza, al d í a 
s iguiente empezaremos á plantear y á discu-
t i r , una á una, todas auestras aspiraciones, 
y ya veremos si las rechazáis1 todas ó si 
a p r o b á i s algunas. Nosotros procederemos ea 
consecuencia. 
Rectifica el conde 
L o que e l S r . C a m b ó anunc ia es l a obs-
t r u c c i ó n . A pesar de que, salvo la « L l i g a » , 
toda l a C á m a r a ha juzgado -noportuno e l 
ins tante elegido ¡ ja ra t r a t a r de este asunto, 
l á m i n o r í a regional is ta quiere que él absorba 
toda la a c t u a c i ó n del P a r l a m e n t o : ó resolve* 
todas sus reclamaciones, ó no hacer nada de 
provecho para el p a í s . 
Con una i r o n í a de mejor ó peor gusto , 
d i j o e l Sr . C a m b ó que á m í no me v e n d r í a 
estrecho e l t r a j e de B i smarck . Y o contesto 
que hace t i empo que su s e ñ o r í a quiere mos-
t r á r s e n o s con e l de Pa rne l l , y nunca le ha 
ca ído b ien . . . 
Rectifica Cámbó 
N o tengo nada que rect if icar . L a e x p l i -
cac ión de lo que he dicho la dan mis pro-
pias palabras, que c o n s t a r á n en e l « D i a r i o 
de las Sesiones)). A ellas me r e m i t o . 
Se levanta l a s e s i ó n . 
SENADO 
SESION D E L DIA 15 DE JUNIO D E 1916 
A las cuat ro menos cinco de la t a rde da 
p r inc ip io la s e s ión , bajo l a presidencia del 
Sr. G a r c í a P r i e to . 
_ E n e s c a ñ o s y t r i bunas , r egu la r concur ren , 
coa. 
E n é l banco azul , e l m i n i s t r o de l a Gue-
r r a . 
Ruegos y preguntas. 
E l Sr . E L I A S D E M O L I N S fo rmula su 
acostumbrado ^uego sobre e l abaratamiento 
del sulfato de cobre, con lo que se ocasiona-
r í a u n g ran beneficio á los agricultorefe. 
E l S r . B A S se lamenta de que el Gobier-
no no haya dado cuenta oficial de l a supre-
sión de p r imas de n a v e g a c i ó n á buques de 
menos de 500 toneladas. 
Pide t a m b i é n se t r a i g a n ciertos documeru 
tos. 
E l presidente d é la C A M A R A y e l min is -
t r o de E S T A D O le contestan brevemente, j 
se en t r a en e l 
O R D E N D E L D I A 
E n v o t a c i ó n def in i t iva se aprueban los s i -
guientes proyectos de l e y : 
Concediendo á las fami l ias de los m ú s i c o s 
mayores de I n f a n t e r í a de M a r i n a e l deredho 
á pensiones de v iudedad ú orfandiad. 
Regulando las condiciones para e l ascen-
so de los capitanes de corbeta, tenientes -y 
a l f é r eces de nav io que pres tan servicio dié 
a v i a c i ó n m i l i t a r . 
Adioionondo á las zonas de costas crea* 
das po r e l Real decreto de 17 de M a r z o de 
1891 una par te de las f ronteras , á los efec-
tos d é a p l i c a c i ó n de l a ley d é 10 de D i -
ciembre de 1915. 
Se da cuenta dlel orden del d í a pa ra ma-
ñ a n a , y se levanta l a se s ión á las cuat ro y 
media. 
La Juventud Antoniana 
Bendición de una bandera. 
M u y solcmneg fian sido las fiestas que la 
J u v e n t u d A n t o n i a n a , e s t a b l e á r d a en l a ig le-
sia do San F e r m í n de los Navarros (paseo 
del Cisne, 12), ha cerebrado en honor de su 
excelso Pa t rono , San A n t o n i o do Padua . 
E l d í a de" San A n t o n i o , e l Nunc io Apos-
t ó l i c o de Su S a n t i d a d se d i g n ó celebrar l a 
Santa M i s a , en l a que algunos centenares 
do personas ree ib iorou el Pan del Cie lo . 
A c o n t i n u a c i ó n , e l s e ñ o r Nunc io bendijo 
la bandera de los J ó v e n e s An ton ianos y el 
es tandar te de las J ó v e n e s . A m e d i o d í a se 
•repart ieron unos cuatrocientos bonos de co-
mestibles en t r e otros t a n t e é Ipobres. 
Por la t a rde , y como final de Novena 
(que ha predicado con t a n t o ac ier to el re-
verendo Pad re J o a q u í n I l z a r b e ) , se o r g a n i -
zó la p r o c e s i ó n , en Ta que fo rmaron nume-
rosas personas, que, cantend/o b imnos . y 
a c o m p a ñ a d a s po r una n u t r i d a bnsnda Je m ú -
sica, r eco r r i e ron las calles cercanas. 
* • • • • » • • • • • • » • » » • • » • • • • 
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EL X2 CTf I A S ENFERMEDATM 
DE L A P I E L , CURA CON SEGURIDAD 
E L 90 POR 100 
V I N O P I N E D O 
I N S U S T I T U I B L E EN LOS CASOS DE 
DESGASTE ORGANICO 
C O N S E J O 
D E M I N I S T R O S 
L O S U E B A T E S P A R L A M i E N T A * , 
R I O S 
o 
N O M B R A M I E N T O S Y D E S T I N O S 
E N LA P R E S I D E N C I A 
Consejo de ministros. 
De3 Consdjo celebrado en Palacio por los 
min i s t r o s , presididos por e l Rey, e l conde 
d i ó á los periodisitas l a s iguiente breve refe-
rencia : 
E n m i discurso h a b l é , por lo que bace á 
p o l í t i c a in te rnac iona l , de í a cr is is i t a l i ana y, 
cíe lia conferencia e c o n ó m i c a que en estos mo-
mentos celebran en P a r í s los aliados. 
J)e ipolí t ica i n t e r i o r d i cuenta a l Soberano 
de l curso d é los debates par lamentar ios , 
fijándome eobre todo en l a enmienda dteí 
Sr , C a m b ó . 
S u M a j e s t a d firmó u n R e a l decreto auto* 
r izando la l ec tu ra á las Cortes de u n pro* 
yecto do ley aplicando á los carbones preoep^/ 
tos d é l a ley de Subsistencias y nombrando 
una J u n t a que emtienda en, l a adquisiedójp 
da oarboaaSi , 
E N G U E R R A * 
Nombramientos y destinot. 
IteCompensas,~~Se conceden las s i g u i e n t e ^ 
cruces de l M é r i t o M i l i t a r y pasador del pro< 
fesorado a l coronel de A r t i l l e r í a D . F r a n ^ 
cisco Or tega ¡Dellgado, d ! comandante d é I n * 
f a n t e r í a D . A u r e l i a n o Alvarez-Coque á d 
Blas y a l c a p i t á n de l a misma a r m a D . FCK 
derioo Med ia ldea . 
Destinos.—Se des t ina e l Gabineto m i l i í a ^ 
de l a l t o comisar io de Marruecos a l c a p i t á n 
de I n f a n t e r í a D . J o s é V i l l a l b a R u b i o . 
V u e l t a á ac t ivo .—Se concede l a v u e l t a 
a c t i v o a l c a p i t á n de I n f a n t e r í a D , F e d e r i * 
co A l c á z a r . 
Beempla-zo.—Pasa á esta B i t u a c i ó n e l o a* 
p i t á n de I n f a n t e r í a ' D . J a i m e L a m b a n i Orí 
tega . 
Ayudantes .—Se nombra ayudamto de c á n a j 
po del genera l de b r i g a d a D . L u i s J i m é n e : " 
Pa j a r e ro , a l t en i en t e coronel de A r t i l l e r í a 
D . J o a q u í n Seoane, cesando en d icho ca rgq 
e l c a p i t á n de I n f a n t e r í a D . F é l i x N a v a j a s . 
M a t r i m o n i o . — S e concede Rea l l i cenc ia a l 
segundo t en i en t e de Carabineros ( B . R . J 
D . C i p r i a n o L a j a s - D u r á n . 
B e t i r o . — S e le concede, pa ra Ca r t agena , 
a l t en i en te coronel de Ar t iUei r ía D . G u i l l e r -
mo Zornoza . 
Licencia .—Se concede t res mese® d'e licen>< 
c ia , por enfermo, a l comamidante d é E s t a d o 
M a y o r D . J e s ú s F e r r e r . 
F I R M A J ^ E L R E Y 
S u Majes tad é l Rey ha firmado las slguieri i 
tes disposiciones: 
D E G U E R R A Ascendienido a l empleo x i * 
comandante a l c a p i t á n de I n f a n t e r í a don 
A n t o n i o G o n z á l e z Espinoso, como m e j o r » 
de l a recompensa que ob tuvo por los com-
bates sostenidos en l a zona de M e l i l l a l o * 
d í a s 10 de E n e r o y 16 de M a y o de 1915. 
Des t inando á los coroneles de I n f a n t e r í a i 
D . M a n u e l Y i l l a c a m p a M o r á n , D . M a r i a n o 
M o r a M u r y D . Esteban M u r M a r t í n e z p a r a 
e l mando de las Zonas de r ec lu t amien to de 
M a t a r ó , n ú m . 28; Huesca, n ú m . 34, y T a -
r r a g o n a , n ú m . 32, respect ivamente. 
A d m i t i e n d o l a d i m i s i ó n presentada d é Tal 
cargos que v e n í a n d e s e m p e ñ a n d o en l a 
Asamblea Suprema de la Cruz Ro ja Esipa* 
ñ o l a á D . láiifi Maricbadíar y M o n r e a l , via^ 
c o n d é dle Eaai, vioepresidlente; D . Síaniboa 
L ó p e z P e l e g r í n , D . Jorge Calvo P é r e z de 
L a r a , D . Al f r edb Moreno Osorio y D . F e -
l ipe B u s t a m a n t e y Caonipuzano, inspectores j 
D . Francisco do Chova r r i Romero , m a r q u é s 
d é Corvea, contador , y D . Ricardo Vil la lbaí 
A v i l é s , conde defi! V a l del A g u i l a , tesorero/ 
Nombrando vicepresidente de la Asambleai 
Suprema de la Cruz R o j a E s p a ñ o l a á Ooir 
E n r i q u e de Legu ina , b a r ó n de la Vega de 
la H o z , c o n d é v iudo de Guad iana ; inapeo-
tores á D . E m i l i o O r t u ñ o y B e r t é s , D . J o s é 
M a r í a S e m p r ú n y Pombo, D . Francisco J « u 
v ie r G a r c í a d é L e a n í s y A r i a s de Qui roga J 
D . J o a q u í n Caro y del A r r o y o , conde é é 
P e ñ a R a m i r o ; contador á D . A3fonso B a -
r r o e t a y M á r q u e z , m a r q u é s d é la Puebla dje 
Rocamora, y tesorero á D . R a m ó n del R i -
vero y M i r a n d a , conde de L i m p i a s . ^ 
Centro de Defensa Social 
de Cuatro Caminos 
Con la salemnidad acostumbrada se o©T* 
b r ó e l d í a de San A n t o n i o e n los salome*' 
de esta b e n é f i c a inisrtitución con u n a cena 
de la que fueron oomesales 30 pobres d< 
aquellia ba r r i ada . 
D u r a n t e e l acto , los S r é s . Cursaoh y L o . 
sadla i n t e r p r e t a r o n escogidas c a m p o s i d o n e í 
musicales. 
L a comida f u é servida (por va r ias señori» 
tas de l Comedor Social. 
DESDE ASTORGA 
Con ex t r ao rd ina r i a solemnidad so ¡han ce-
lebrado fiestas en esta p o b l a o i ó n , en honor 
del Sag rado C o r a z ó n de J e s ú s , pa ra i m p e -
t r a r l a paz. 
Los sermones estuvieron á cargo del re-
verendo Padre Alcalde, S. J . , qu i en t r a t ó 
del r e inado de Cr i s to en l a t i e r r a . 
T e r m i n a r o n las fiestas con u n a elocuente 
p l á t i c a de l Prelado. 
H a empezado á publ icarse ( (Cul tu ra 
Obrera)), ó r g a n o bisemanal de l a F e d e r a c i ó n 
C a t ó l i c o - O b r e r a de los Sindicatos profesio-
nales de esta c i u d a d . 
E n e l d o m i c i l i o social de la Federa-
c ión A g r a r i a diocesana se h a verificado el 
concurso de abonos q u í m i c o s pa ra l a campa-
ñ a de o t o ñ o . Pasa de ( ¡ c i n c u e n t a m i l d u r o s » 
el precio de los contratados. 
Nuevo TINTERO FUENTE Neumático. 
E S L A ULTI iMA P A L A B R A F.N T I N T E R O S 
¿ P o r q u é ? 
La tinta ronfenida en cl ijlobo recipiente pa<!\ á h row de la base en la prerisa cantidad para c-jhrir la pluma, con 
lo cual se evita manchar cl noria ilumas ¿ los dedos. ' 
absolutainenlc la evaporar 
por 100 en cl consumo do ... 
Qe équivocawc, porque la Unta está siempre á la vista on cl cloho. Todo el tintero « de c-istal lino, y á cada lado de 
la base tioac hendeduras para apovar las plumas. PaEClO, 8 PESETAS. ESPECIALIDAD OF. LA CASA 
L . ASiiN PALACiOS.-Preciados, núm. 23.-MADHÍD 
i ci ?IODO recipiente pasi á !a cona de la base en la precisa canuuan para cunnr ia piunid, con 
cl norla-ilu as ó los dedos. Impide que pueda pendrar polvo ú suciedad en la tinta y evita 
anón. \ ^ última (;ola de tinta será tan buena como la primera. Esto Itaro economizar un SO 
le tinta. Hastará llenarlo cada seis meses. Cuando se usan varios colores de, linias no hay temor 
Viernes 16 d a J t t m o de S'^. c t . D E B A T E M A D R I D . A ñ o V L N ú m j ^ 
S E C C I O N 
D E R E L I G I O S A S 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
— - o 
DIA 16 .—VIERNES 
(Tcnipora . Abatincncia.) —S. n Juan F r n n -
QMCO do Ro2;is, de la í . ' ompañín de Josas, 
ooníc iáor ; Santa J u i i t a v su ¡lijo Quirico, 
m á r t i r e s ; San Aureo , m á r t i r ; Son A u r o l i a -
n o . Obispo; S'anta Faus t ina , m á r t i r , y San-
t a L i r t g a r o » , v i rgen . 
L a Misa y Oficio diviino son de e^t-a Feria 
Sexta, con r i t o st-mídolble y color encarnado. 
Acerac ión N o c t u r n a . — ' L a lEinaci i lada y 
Sant iago. 
Corte ts Msría.—Xncstra S e ñ o r a del Car-
m e n , en su .igj'.esia, en San J o s é . Santiago, 
'San S e b a s t i á n , Santos Jus to y Pastor , ísan-
.ta . B á r b a r a , la Concoipción y San Pascuail. 
OApilfia tiil Santo Cristo ce San Girtcs.—. 
A las ii/xz, M i s a cantada ; a i tuque de Ora-
caonos, Fj tr .cicios con sei 'mói i . 
Capilla ce la V. 0. T. ¿e San Francisco.— 
A las se is. Ejercicios , con S. T). M . de "Sin,. 
Rlfiosto, y s é r m ó n á cargo dn D . I l dc foueé 
Polayo, y Santo «Via C'rucis». 
Ig íc - i a c'o M a r í a Aux i l i ado ra .—MUas re¿i-
d?,s, ú las seis, á las seis y inedia , á las sie-
i r . á las siote y media y á vas echo; \\wv la 
tarde, ú /las siete, .Ex¡)osiic¡ün de Su D i v i n a 
Majes tad , Rosario, M e d i t a c i ó n y Kt-scrva. 
ífjkkié de C o l a í r a v c G . — A l a s ' o d i n . Mfeá 
é d ComnTm'u paito, la V . O. T . de San Fran-
cisco de Pau la ; por ta t a rde , á i!ns seis y 
ín a. Jun t a de H^nnauas , Esposiciou me-
nor y Ejercicio mensual . 
Iglesia re J e s ú s . — A las diez. Misa can-
! tao?., con S. D . M . Ma.nif ies to : á '!as doce 
y ;n i Má, Pescrva. y a d o r a c i ó n do la Sagrada. 
Imagen . 
O r n í c r i o Cz] -Ol ivar .—A ¡las ocho, M i s a de 
Comunión general pí i ra los socios del Apos-
toi'ado do la Orac ión ; á ífts cinco de Ja ta rde , 
J u n t a de s e ñ o r a s Celadioras. 
Parroquia tíe San A n t o n i o de la F lor ida 
í C u a r e n t a H o r a s V — A las siete, E x p o s i c i ó n 
de S. D . M . : á las diez. M i s « catvtonftj por 
'!a tarde , á 'as seis, termina- eB Trecenario 
á Sai; Anton io de Padua, predicando el s m o r 
G c n z á l r z Pac-be. r p r o c e s i ó n de l í e s e n a . 
Religiosas T r i n h a r i a o (Lupe dé V e g a ) . — 
Empieza el T r iduo á ia S a n t í s i m a T r i n i d a d . 
A í a s cinco de 1« ta rde , B ^ p o s i c i ó n j Tr i sagio 
v Pesen a. 
Cont lmian Óas Novenas anunciadas. 
« * * 
Re t i ro para cacerriotcs. 
E l «próximo lunes, U>, te i id : ; í lugar éH que 
mensua'.mente cea^bra üa F n i ó i i Aipost^Ciott 
e,n la Cr.sa-Misiói ; do K U . P P . P a ú l e s . 
Los s e ñ a r e s s-acej-dotes que deseen berma« 
necer tn ' io e! d í a 'lo ' a v i s a r á n ai ' . ticipadamcn-
te . i ' . Sr. J>- PctBro dcil V a l l e , colector de la 
parroquia de C h a m b e r í . 
, ——-— —— ••• 
Solemne fiesta religiosa 
E l pasado domingo sn ce lebró con g r a n 
solemnidad en la p a r r o q u i a de Nues t ra Se-
i ñ o r a de Covadonga, de esta corte , el p r i -
i raer aniversar io de Ja b e n d i c i ó n é inaugu-
rac ión del nuevo templo parroquia*, levan-
' tado en la plaza de Manuel Becerra por 
i n i c i a t i v a del e x c e l e n t í s i m o y r e v e r e n d í s i -
mo- Prelado de esta d ióces i s , D . J o s é M a r í a . 
Salvador y B a r r e r a . 
Se m a n i f e s t ó á Su D i v i n a Majes tad y se 
c a n t ó un solemne Tedeum. 
j D e s p u é s de la reserva, y ante numerosf-
1 sima concurrencia , el secretario de la J u n t a 
p a r r o q u i a l de Acc ión Social , D . J u l i o Ca-
j marco , en nombre del. Clero y feligreses, 
( c ú e n d ó en u n sentido y elocuente discurso, 
¡ ai ( i igiio párroco, D . A n t o n i o Canvailcro, una 
l á p i d a de m á r m o l colocada en el presbite-
r i o . 
D e d i c ó t a m b i é n frases e n c o m i á s t i c a s po r 
su generoso desprendimiento al r e v e r e n d í -
simo Prelado, que t a n d i g u a m * i t e r ige esta 
d ióces is . 
E l cu l to p á r r o c o de San M i g u e l , do esta 
; cor te , D . Jus to V . L ó p e z , puso de m a n i í i e s -
, to . con elocuentes ipalabras. las fa t igas que 
pasa y las contrar iedades que sufro en la , 
( época presente y en la sociedad ac tua l u n 
cara cé le lo pa ra l evan ta r ó repara r u n t em-
Iplo y e r i g i r un a l t a r , exci tando á todos, y 
especialmente á las s e ñ o r a s , que han sido y 
son siempre el a lma de toda obra grande y 
generosa, á que demuestren p r á c t i c a m e a t o 
su fe y re l ig ios idad , i m i t a n d o el desprendi-
mien to Je lias mujeres dol pueblo de I s rae l , 
que se despoj r ron de sais joyas m á s 'procia-
dns para la c o n s t r u c c i ó n y ornato del Taber-
n á c u l o . 
E l Sr. Car ra le ro M u n g r . í a , p ro fund^men-
i to emocionado, d i ó las gracias por esta de-
I m o s t r a c i ó n del amor y g j a t i t u d , y p id ió á 
todos I f i i e , con sus oraciones y limosnas, | 
c o n t i n ú e n a v u d á n d o l e á completar la orna-
m e n t a c i ó n del t emplo y á pagar el m a g n í -
ñco ó r g a n o que se e s t á colocando. 
E S T A D O D E L T I E M P O 
M A D R I D . — T e m p e r a t u r a m á x i m a á l a 
s u m í . r a : 280.8 . — Tempera tura m í n i m a á l a 
sombra : 130,6 . — D i r e c c i ó n dominante dd l 
v i e n t o : Sudoeste. 
Tiempo prcbsble en M a d r i d — T i e m p o i n -
cierto ó tormentoso. 
Estado general del tiempo sobre el Occi-
c-snta europeo.—Poca v a r i a c i ó n ha babido en 
tlj .rcrp'arto de l a p r e s i ó n a tmosfér ioa_ de ayer 
á bov, cont inuando e l mismo r é g i m e n de 
tiemipo ifavorabile pvara que dos-cairguen a lgu-
nas to rmentas aisfiadas sobre l a ipen ínsu la 
i b é r i c a . 
Tiempo probable en E s p a ñ a . — P a r a toda 
Es ip^ña , vientes flojos, do diirección var iable , 
y tienupo inc i e r to y tormentoso. 
E S P E C T Á C U L O S 
C O M E D I A . — A las diez ( func ión p o p u l a r ) . 
L a princesa B e b é . 
APOT O . - A la8 siete y cuarto^ " 
L a p a n d e r e t a . - A las níiove v (Sencilla) 
( - e n n l l a ) , Bohemios. — A las rm CUani 
S e r a f í n el P in tu re ro , ó L n V r ^ V ^ 
hay razones (dos actos) qUei'ef 
EXPOSICION DE M I N I A T U R A S 
c t m t t 5 e ^ S ' 20-De 
La Paniflcadora Populai 
Colocación de la primera p¡edrai 
E l p r ó x i m o domingo, 18 del actual" i , 
S£':s <lo la t a rde , t e n d r á lugar e', ¿ ¿ 1 * ^ 
colocación dte la p r imera piedra de 1 '» 
ficios que la Paniflcadora Popular M - 6 ^ 
ñ a construye en los terrenos dte su T']*-
dad (Glor ie ta de Santa M a r í a de la 
A s i s t i r á n á d icha ceremonia el ilust 
s e ñ o r Obispo de Madrid'-Alcallá, que b ' -? ' 
e i r á las obras ; e l Gobierno de Su Mm!!;6, 
y altas autoridades, diputados, conceiEf 
C á m a r a de Comercio, C í r cu lo de la r ^ 
• M e r o a n t i l y Ma t r i t ense de Caridad. ^ 
I M P R E N T A R E N A C I MTE^TTi 
San Marcos, 42.—Teléfono 4.967. 
• ^••«,^-C>'<;i----;^-CV^v;-------^^>--'-i*'í'?-- ^ .V - ' i í - > % ^ % ^ » 4 f c M ^ % ^ ^ % 4 ,> ffci " f r i ^ <fc < ^ ^ <g>i 
EL SEÑOR 
D o n f r a n c i s c o R o d r í g u e z H v í a l 
Y SU ESPOSA 
D o ñ a Julia H ^ í a l y L l o r e n s 
F A L L E C I E R O N , R E S P E C T I V A M E N T E . 
e l 2 d e J u l i o d e 1 8 9 2 y e l 1 7 d e J u n i o d e 1 8 9 9 
Q , E l . P . S D . 
^Todas las Misas que so celebren m a ñ a n a , 17 del cor r ien te , en las iglesias de San Seb as-
t i á n , S a n t í s i m o Cr i s to de la Sa lud , E l Salvador y San N i c o l á s , O r a t o r i o del O l i v a r , iglesias del 
Carmen, San Ignac io , Santos Jus to y Pastor, San Francisco e l Grande , San G i n é s , San I s i -
d ro y San M a n u e l y San B e n i t o ; Misas y Ve la a l S a n t í s i m o en el E s p í r i t u Santo, y el 
d í a 2 de J u l i o en las iglesias de J e s ú s , N u e s t r a S e ñ o r a de los Dolores y Asi lo de H u é r f a n o s 
de l Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , s e r á n aplicadas por el eterno descanso de sus almas. 
Sus L i jo s y d e m á s f a m i l i a 
. . R U E G A N á sus amigos se s i r van encomendarlos á Dios y as is t i r 
á a l g u n a de dichas Misas . 
LOS TIROLES£S. :-: RONUNONES, 7 y 9 ENTRESUELOS 
Para cu ra r el reumat ismo, arterio^acleros s ( v f jez 
pr . m a t u r ) , a r t r i t i s r a o , e s c r ó f u l a , obepided, b r o i q u i t i s 
c r ó n i c a , asma, se cmp'oa con é x i t o l a 
I O D A S A B E L L O T 
porqu.! u l i v i a \\ B dolores, e v i o i confies-
t ionea y ataques, pur i f ica l a s » n g i o , 
fluidificándola y asegurando e l r i ego 
s a n g u í n e o n o r m a l , y la regenera y < e 
pu ra de exudados y de t r i tus ; es t imula 
el a i ed to y l a n u t r i c i ó n . 20 gotas obran 
como un g ramo do yoduro ; pero no i r r i 
ta , ü i fatigo, e l . e a t ó m u g o n i los r í ñ o n e s ; 
no t iene mal sabor y es de uso fác i l , se-
gu ro y eficaz; 
4,50 pesetas en fod: s las farmacias. 
| Folleto gratis. 
F : B é: L . L O T 
M a r t í n de l o s H e r o s , 6 3 , M a d r i d . 
I c t e d l t e d o s W m d e l e s c a l i o ? 
V t ó l N t É T E N A 
Imágenes, aliare» y toda clase de carpintería religlo 
sa. Actividad demostrada en los múltiple» encargo:, 
debido al numeroso é instruido personal. 
PARA LA CORRESPONDENCIA t 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q ü l n T í l i R O I Z DÉ G Á Q h A 
V I T O R I A 
¥ e n t a en M a d r i d : SATURNINO 
San Bernardlno, 18. ( onfttorfia.> 
v i 
íoi clase ae JüifliBQyiies 
lparalBS i) ÜIBUSIIIOS para 
BoÉerfts 
Pídanse Catálogos y ofertas 
de la Fábrica: 
Q U I N T O A N I V E R S A R I O 
D E L 1LUSTRIS1MO S E Ñ O R 
i i t e 
F a l l e c i ó e l d í a 1 7 d e J u n i o d e 1 9 1 1 
R . I . P . 
Su afligida viuda, hijos, nietos, hijos políticos, hermana, sobri-
nos, primos y demás parientes, 
R U E G A N á sus amigos se d i g n e n 'encomendar a l m a á s D i o s 
Nues t ro S e ñ o r y le t engan presente en sus oraciones. 
Todas las Misas que se celebren m a ñ a n a , 17 dol ac tua l , en San J e r ó n i m o el Real ; el fune-
r - i l que se celebre e ú l a v i l l a do C a r a b a ñ a : todas las Misas que se d i g a n el d í a 18 en la igle-
sia pa r roqu ia l de San L u i s , y en lo sucesivo ¡as do once y once y media que se d igan todos 
los d í a s 17 de cada mes en la iglesia pa r roqu ia l do San J e r ó n i m o el Rea l , y esos mismos días 




¡« asi he'ados!, los líquidos y 
via&jíu que se conservan en 
nucsUos armarios neveras, 
perf ccionailos. 21 modelos I n -
dispensables ei restaumnts. ca-
fé» y casas particulares. Utens i -
l ios do cocina irrorapihles. 
Sorbeteras, baiios, duchas, cafe-
tera?, tbermos.—MAHIN.—12, 
Plaza de (krrado'es, 12 (esquina 
i San Felipe Neri). 
Anímelos; Pi&ia del Saín te, 
P A T E N T E S D E INVENCION, 
M A R C A S D E F A B R I C A , & & 
en España,^ y especialmente en el extran-
jero, se obtienen rápidamente 
por mediación de 
R O E B Y C . A 
Calle de m , son. 8, urai. (aniss. Prado, dúi . 3.) 
M A D R I D 
ADartado de Correos nüm. 365. • Teléfono núra. 3.087. 
Señas teles.áíicas: R O E B C O 
Balneario de "LA ISABE A" { l u ^ t " ; 
E s r o i i l para todna U s ei.fermedades nerviosas.—De 1 J u l i o á 30 ¡ácytiembre. 
A U T O Vr OVn<ES: Do Guadal»» j a r i . , d í a s i m p a r «». Do Hao te , jueves j domim OB. 
L a V i l l * M o u r u cot s e r v i r á l a fonda.—Ageutts , Za i q u i e g u i Hermanos . Arenal, 4. 
i 
L I N E A D E BUENOS A I R E S 
ftomei* msnsual , sal iendo de Barcelona el 4, de M á l a g a • ! S y de C á d i i 
d 7, pa ra Santa Cruz de Tene r i f e , Montev ideo y Buenos A i r e s ; « m p r e n d i e n . 
Ho el v i a j e de regreso desde Buenos Ai res el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE N E W . Y O R K , CUBA MEJICO 
Serv ic io mensual , sal iendo de Genova el 21 , de Barcelona el 25, de M á l a g a 
«1 28 y de C á d i z e l 80, para. N e w - Y o r k , Habana , Veracrnz y P u e r t o M é j i c o 
'Regreso de Ve rac ruz el 27 y de H a b a n a el SO de cada mes. 
L I N E A DE CUBA M E J I C O 
Servicio mensual , saliendo de B i l b a o el 17, de Santander el 19, de G i j ó n el 
80 y de O o r u ñ a el 21 , pa ra H a b a n a y Veracruz . Salidas de Veracruz el 16 y de 
H a b a n a el 20 de cada mes, para C o r u ñ a y Santander . 
L I N E A DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servic io mensual , saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Va lenc ia , «1 13 d« 
M á l a g a , y de C á d i z el 15 de cada mee, para Las Palmas, Santa Cruz de T e ñ e , 
r i f é , Santa Cruz de L a Pa lma , Puer to Rico, Habana , Pue r to L i m ó n , C o l ó n , Sa-
b a n i l l a , Curacao, P u e r t o Caballo y L a Guayra . Se admi te pasaje y carga con 
t rasbordo para Verac ruz , Tampieo , Puer to Ba r r io s , Car tagena de I n d i a s , M a . 
taca ibo . Coro, C u m a n á , C a r ú p a u o , T r i n i d a d y puertos del Pac í f i co . 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, a r r a n c a n d o de L i v e r p o o l y haciendo las escalas d<5 
C o r u ñ a , V i g o , Lisboa, C á d i z y Car tagena, para sa l i r de Barcelona cada cuat ro 
yiernea, 6 sea; 7 Enero , 4 Febrero, 3 y 31 Marzo , 28 A b r i r 26 M a y o , 23 J u n i o , 21 
J u l i o , 18 Agosto, 15 Sept iembre , 13 Octubre , 10 Noviembre y 8 D i c i e m b r e ; 
p a r a P o r t . S a i d , Suez, Colombo, Singapore, l i o l i o y M a n i l a . Salidas de Ma-
n i l a cada cua t ro martes , ó sea : 25 Enero, 22 Febrero, 21 M a r z o , 18 A b r i l , 16 
M a y o , 13 J u n i o , 11 J u l i o , 8 Agosto, 5 Sept iembre, 3 y 31 Octubre , 28 Noviera , 
b re y 26 Dic iembre , para S ingapore y d e m á s eaealas in te rmedias que á la ida 
hasta Barcelona, prosiguiendo el v i a j para C á d i z , Lisboa, Santander y L i v e r . 
poo l . Servic io por t rasbordo para y de loa puertos de la costa o r i e n t a l de A f r i . 
•a , de l a I n d i a , Java , S u m a t r a , China , J a p ó n y A u s t r a l i a . 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual , saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de A l i c a n t e el 
'4, de C á d i z el 7, para T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n (Escalas f acu l t a t i va s ) . La* 
Palmas, Santa Cruz de Tener i fe . Santa Cruz de La Pa lma y puertos de la eos 
%% occidental da A f r i c a . 
Regreso de Fe rnando Poo el I , haciendo lae escalas de Canarias y de 1» 
P e n í n s u l a indicadas en el v ia je de ida . 
L I N E A B R A S I L . P L A T A 
Servicio mensual , saliendo de Bi lbao y Santander el 12, de G i j ó n el 13 J» 
C o r u ñ a el 14, de V i g o el 15, de Lisboa el 16 y de C á d i z el 19, para R í o Ja. 
r e i r o , Montev ideo y Buenos A i r e s ; emprendiendo el viaj» de regreso desdé 
Buenos Ai res ol 12, para Mon tcv id» '> , S a n t o » . R í o Jane i ro , Canarias , Lisbos 
V i g o , C o r u ñ a , G i j ó n , Santander y Bi lbao . 
Estos vapores admi ten carga en laa condiciones m á s favorables y pasaje 
roe, á quienes la C o m p a ñ í a da a lojamiento muy cómodo y t r a t o "esmerado 
•orno ha acredi tado en BU d i l a t ado servicio. Todo» los vapores t ienen teiegra. 
f í a sin hilos. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puer tos df 
mundo , servidos por l í n e a s regulares. 
CUERPO JURÍDICO MILITAR 
P r e p a r a c i ó n completa para las oposición» s anunciadaf 
en el - D i a r i o Oficial» F o r m a n e l i-rofe orado ouca rga io 
de l a p r e p a r a c i ó n el A u d i t o r do D i v i s i ó n D . Anpre) "^al 
cedo y los de B r i d a d * D A d o fo Val le^pin^ga, D . Fer-
nando Sava l l y D . Rafae l de Piquer En las ú l t i m a s opo-
si- iones ingresaron veinte a lumnos de esta •^CA'iemia. 
Colegio Hispano , Barco, 21 H o i a a do m a t r i c u l o , d o 4 á 6 . 
INHALATORSUM MEDICO 
C u r a c i ó n oficr.z eufermouades v í a s r e s p u - ü t r -BS , t r a t a 
mientos . Palma, 4. Apara tos en a r r i endo M a d r i d y p rovs . 
¿te venden- dos. r e c i é n llegadas de ta Casa A . F r e u n -
d l i c i i . <ie Duesseldorf ( A l e m a n i a ) , de una producción 
d : u i i a d e unos 600 ki los . Por su g r a n o c o n o m í a , redu-
c ida d i m e n s i ó n (1 met ro cuadrado) y poca fuerza 
(2 1/2 caballos), es j a m á q u i n a rdéa l para Hoteles, 
Fondu*, etc. D i r i g i r s e á D . Rober to r \ Rennor . Pa-
seo do Sau J u a n , 7(J. Barcelona. 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N Ó M I C O S 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea superior á 30 palabras . Su precio es 
el de 5 céntimos por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita para las 
demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan 
de este número 5 céntimos, siempre que los mismos interesados den personalmente la orden do publicidad en 
esta Administración. 
T R E S E D I C I O N E S D I A R I A S 
r . TARIFA D E P U B L I C I D A D 4 
Pesetas. 
Artículos industriales, línea . . . 3,00 
Entrefilets, línea 2,50 
Noticias, línea 2,00 
Bibliografía, línea 1,50 
Reclamos, línea (Cuerpo 8) 1,00 
En cuarta plana, línea (Cuerpo 7) 0,40 
En cuarta plana, plana entera.. 765,00 
Idem id., media plana 400,00 
ídem id., cuarto de plana 240,00 
Idem id., octavo de plana 105,00 
Cada anuncio t a t i s f a r á 10 c é n t i m o s por 
i m p u t s t o . 
D R A M A HIDRATAD 
C R Í T I C A T E t f R E S T R 
EUHTJkLO 
S E V E N D E E N E L K I O S C O D E E L D E B A T E 
Precio: 40 C E N T I M O S 
V A R I O S 
EL L E N T E D E ORO, 
Arenal , 14. Gemo'os tea-
;ro, preciosas novedades. 
Imper t inentes g ran moda, 
jri&talGS Tolegic y Menis -
cos. 
COMPRO dentaduras, al-
hajas, oro., p l a t a . Plaza 
Mavov, 23 (esquina Ciu-
f1ad Rodrigó. 
VIOLINES ant iguos corn-
e o , altos precios. R . Sauz, 
Stói l.ui 'enzo, 9. 
SE V E N D E a u t e m o r i i 
l-mcolé , marca l l e n a a l , 
10-12 caballos. Garage Me-
v ' i . Alfonso X , 1. 
A L M O R R A N A S c ú r a n s o 
i en pom&ta especial Ce-
u;vrro. Tubo con c á n u l a , 
l?.: . ptas. Abada, 4. 
V1ECANI0O D E N T I S T A . 
Desea uno e l I n s t i t u t o 
Odonlo lóg ico , en San Se-
) a s t i á n . Ofertas detalla-
das, con exigencias, á 
Ion Frit7. L i n k e , calie Gue-
tar ia , numero 9. 
V E N T A CASA en l i i l b a o . 
l io r . í a l ibre ga rah t&ada . 
7 por 100 anua1!. Di r ig i r se 
M . . M n i i i r i , agente Holsa. 
Arbio to , 1, tercero Bi lbao . 
ERTEILE v o r z ü g l . sjpai 
niseben ü n t é m e n t . or-
moessige prcise. J . R . t 
A ] m i t a d o , 40. 
M A T R I M O N I O ca tó l i co 
íe>to alcoba á s e ñ o r a o 
-fiUMiita. O i i d . 4 d i ipüca-
io, segundo izquierda. 
A L E M A N d is t inguido , ca-
tói ico , a c o m p a ñ a r í a l 'nmi-
.:a e.spañ(xa veraneo. Mó-
dicas pretcnsiones. « P r e n -
da», Carmen, 18. 
S E Ñ O R A joven , ponsio-
oista , ofrece a c o m p a ñ a r 
s e ñ o r a , n i ñ o s . R a z ó n : 
Moute ja , l ' J . Anunc ios . 
V E N D O cnsa-hoteü espa-
ciosa, j a r d í n , pozo, cua^ 
d í a . f ru ta les : al contado 
! 6 plazos; barata. I n l o r -
m a r á n , Pacifico, 14 du-
i pilcado, pol l e r í a . 
E N CASA nueva aiqui lo 
. -en t i lad ís imos cuartos, to -
do confor t . Uno do azo-
tea, « ii duros. B e n i t o 
C u t i é r r e z , 7. T r a n v í a G. 
• » » « » • • » • • • « • * > • • 
Bolsa mjnm 
p i F n F 8 I T » ? í T R A B A J O 
SE O F R E C E buen meca-
n ó g r a f o . R a z ó n : Conde 
Duque, 30, pr imero iz-
quierda. ("OG)/ 
M O D I S T A á domic i l io 
o f r éce se . A l b e r t o A g u i l e -
r a , n ú m . 2 1 , cuar to dere-
cha. (707) 
C O C I N E R A ofrécese , con 
informes. J e s ú s y M a -
ría., 7. ' (710) 
S E Ñ O R A inde ípend ien t e 
xcompa l i a r í a s e ñ o r i t a s , n i -
ñ o s ; a d m i n i s t r a r í a casa. 
Fuencar ra l . 120. ( " H ) 
S E Ñ O R I T A , sabiendo m ú -
sica, labores, mecanogra-
f ía , nociones t a q u i g r a f í a , 
o f récese secretaria y acom-
p a ñ a r s e ñ o r a respetable ó 
n i ñ o s . Informes , Cadar-
so, 17. ( R ) 
S E Ñ O R I T A dominando el 
f r a n c é s , m ú s i c a y p i n t u r a , 
desea i n s t r u i r n i ñ a s ó 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r a . Ra-
z ó n : plazuela de Herrado-
res, 10 p r inc ipa l . Cas<v de 
h u é s p e d e s . ( A ) 
E X S E C R E T A R I O v 
maestro , sabiendo m ú s i c a , 
o f r écese . Modestas pretea-
sioiies. Toodulo P é r e z . Es-
tanis lao Figueras, 9, se-
gundo izquierda, segunda 
puer ta . ( A ) 
SERORITA de oompe 
fii» o f récese b u e n » oftti 
Babo piano. Ol ivar , 8. 
S E Ñ O R I T A , sabiendo 
f r a n c é s y m e c a n o g r a f í a , 
poseo m á q u i n a , a d m i t i r á 
trabajos para efectuarlos 
en su domicil io. R a z ó n : en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . ( D ) 
V I U D A oca Lijo» mayo-
res »ol ici t» p o r t e r í » . In fo r -
m e i «n esta A d m i n i s t r a -
c ión. ( A ) 
L O I P R O P I E T A R I O t 
ca tó l i cos , cuantos p r á c t i -
camonte quieran serlo , 
siempre que necesiten de 
maestros ú obreros deben 
d i r ig i r se á la Bolsa del 
ICrabKjo de los C i ron t s i . 
Ban A n d r é s , 0 
SOLEDAD GONZALEZ, 
sastra y oostarepa, se 
ofrece para t r aba ja r en 
sn casa 6 á domici l io . 
Jornal módico . Espino, 8. 
(A) 
PROFESOR acreditado 
da clases bachi l lera to , ma-
t e m á t i c a s , c a l i g r a f í a , eto 
A n d r é s Borrego, 15, pri-
mero. (A) 
JOVEN i n s t ru ido , licen-
ciado Af r i ca , sol ic i ta cual-
quier t rabajo . Argensola , 
19, p o r t e r í » . (D), 
I C O F R E C E psrs P 
cribiente en oficinal * 
casa comercial acreditsw 
en es to» trabajos. I1801 
informes. Santa Lod*' 
a á m a r e í l , ouarto. (S) 
OFICIALA con pr**' 
ca hace y reforma 
dase de sombreros d« '•, 
fiora y cifios. 
P a l a f o i , 23. 
Se reciben •n0*^^0,^! 
esta A d m ó n . 
JUVENTUD MAUBIÍTA 
oisa del rraiii 
2 de Mayo 1916. 
Se desea u n f a r r a » ^ 
t ico p a r a r e g e n t a r ia' 
d a en p r o v i n c i a s . 
Se ofrecen obreros 
todas clases. 
Carrera de San Jeróni*»' 
número 21, principa!»»' 
Teléfono « M i . 
Horas de oficina: 
é oohe. 
Anuncios: J . B o i í o g u e z . - 8 , p l a z a del Matute , 
L I N A 
G R A N E I X P O S I C I Ó N D E I M U E l B U £ 5 
V I S I T A D E S T A C A S A A N T E S D E C O M P B A B 
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